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eéíittárfcas cómocidaá.
d f fíisménió círmaéo
Depósito dé láé 
<Í^eeiaUdad pareípi
^ ^ S Ú ^ O P  
^  , J i ^ I ü l Q Á
CeníenB ® S P f ^ ^ !  para ci>- i j  
'mifentos.eii^iüosí acerados; á íp ts 
dSaeóde 5d,®é'i (síaéúipéídida)- ? ; 
Cemento ALJEMÁN supéñor, - \
í M
para eémémo amado» - v * 
el saco de SO k». (sateü perdidó), 
Cemento ^í^M-ÁN süpetíóT' .
saco de Sd ks. (sacó, pendido) 
Gemenlo B̂ EliCrAí 1.» calidad . 
el saco d e ^  ks. (saca jpÓrdido) 
Cemehtró ^ÍETriHBÍl’ superior.
ks. (saco á devolver) 






saco déiiOks. (saco á devolver)
Rebaba eii lóS pedidos pok parfida de re­
lativa importancia.
D88P̂ Ggô  M a ir g n é »  t fe  li<m»loii» 1 8
Feylér y P b ia tie ja , alegáBdio Uno 
Ids riiÉihtós cb n tíá id ó s  Un la. cíitnpa* 
ña de duba, y mUy'Óspíebialmfea^^^ 
aquella, Dpnqdntpiacibix
dió i  iá ^ d ^ d it^ a d ^  gueibra ' w  
tan p|Egf(Jsiiute|s de  c ru e ld ad  f  ln h u r 
y  $1 cdíd  s d s  se r^ H ^ S  4 n  
Mlipíñai, en 15s qUe'sóbí'Csálid e lfü r  
silam i^ín  dél nob le  é  i n s p i r o  pbe- 
ta Rizal, geeeidn  d l e p u te n ^  s in  el 
penor m iram iento y e n  |ó rm a  q u e
eíams;
Hoy reproducimos la prdgutítá, j  acMcá 
del asunto káééñiQB isdgUnasî cóumdeitkcî ^̂  
nes con el mismo, deseo auieriorménte ma- 
niióstadó d<t <1^6 algúusedoriccmcéjál en el 
cabitdb de Roy la iraUsmila de! palabra. ,
Parante lóstred^uÉáestde.iiaei^^ 
ro y Maráó <jüe van traft,sfeu:î id9s-del actual 
afió de álcaítea, del séñóripélgado 
[Se bad pagádelpér ladaja: dél Ayuntamien­
to unas ochó u>,ll noyeeientas ^pesetie; 
c^deptb . étepowpepsaedoi^i '̂^^^^^  ̂ JÍh|pór| 
te y ’óu®»; sijs^üiendp í á, jmismá! própoirci^^ 
'ásoeedej^ A ÓpaÓ^^éiÓta y seidüdiii pésMaS 
all^bÓ dellímOí'/.■ . ' ' ' _
Jxe<unó las'cuentas, para queseauJÍalesi 
dehen sér claras,, pedin^os que so puátualir 
ce sl cóncepto éu: quó se ab(m^ esds cántií- 
dádes porcómpensáciones.
En el Ayuntamiautó es córdóuté hacer 
una compensación que, uunqúe: n o . seá lór 
gal deb todót es juslíi y ’eqnbadra. y, pó 
lo tanto^ no hemos de censurarlá; se! tratu 
de los derechos, de euterradtl^p|) de. 
empleados delmúnicípio que fállecehi po- 
Uio á muchoe de óstos se lesudpu^a ali^;^ 
noa.,suéldos alrasadosi. se i les; eómpénéa 
parte dó esa deuda coUr el iutpÓri'e 
derechos de sepelio y sepaltUra; ésó(>,nÓs 
parece bien por e^e es rszóuabie*,y! ■jdsíó 
pero cOULp no es pÓsibie que eU t^s, meses 
esas éompénsáciOneS, d  ótras tan ióStiftca' 
das como esas, hayém podidó ds^Áééká 
cbrcd dé OidhÓ mil UovecmUtás piÉÓtéSii de­
seamos una aclaración de ceuceptes^ por 
que el vecindario tlOhe déredho < á sal^^ 
detalle de lÓS pájgos óoóse hÉseií pcd la 
Ceja municipal. f
Lá nota, que sé publica ya kekos dipho 
que no es suficiénte por lo inexpresiva); y 
con la adminiatramóu Btunioipal pasa \lo 
.quoooúJaimajejr del Qésar, que no baS^ 
que Sea honrada, es preciso que lo parez'
|j|; Itega akescánáalO jcl iqrcCf e n to r^ ^
-  do,la capitanía g en erá íL ^ó  h a  d e jad o
"̂»ei#w.i3eca»y--
CÓLÁ$0RliCÍ^Ñ,0PeC^ Oí
T E A T R Á L l t ó l
Para esi^rd^bO  espíritu^vrtan
teatíales á mis amablét leétd^^
B|¿ uciJV ddkdo'^^ |^H áítiéd*d
en la ciudad de las bomhÍík*‘f  " ̂  °' JÉÍ-Íi<kE resíd 'ud 'kókdd# 'd8 ;da lh ik ’íé ltt 
Cerrado í e l Liceo,,ffué volverá-dóbirír aué 
puérras Ól áí^ dé id íiíó ii^d  
ían en toda la Unesr los jgéfiÓróS émtkt éM-* 
fimo..
{Sahto HíéfS; qoé dté jBSBds PalánitasP ,
IVirgen dávinaj, qué'de haüessktóticOál f 
Por tcíd'li páifteii ̂ íáñdes esrteíbiiíds nrrií-
vaqdnlccl.fahecimtenildei padrdúds
de.Peña Plata, ¡
por sU|mrte, el generé 
iiei del gestó Ayinagrado, inlri- 
te Id lindo y lelmuevén en derré- 
dp tos góhémhfes y de la gente
atina p a íq ^ jp d l’ 4 d e  su  ambl* anandan con detras de á ;metro la
§ü aed^^úd rccatálidose en! presen- y Creación de esa
■:d8írdgttéeah®erpsíekré;K;^^ ,;.!.;
iVedkkÓ katedes—cocean los cart?teS” A
ver báilaí úA íiÍTOñíOíra, óJ¡Uma,pala)i)ía dp
rse c
Sidi<
o lilpaeientes y tenaces
Lá^;uíió|ii’go
ÍiiÉ|' bomípetenciá'del Go 
iél r^  él otorgar, 
lo 15|tod|iié egoS; gOiMSS) 
Ó̂tros que áe ékO^ con méritos 
Iciones suficientes pjairU aépt- 7̂  'empleo de eapitdn general, 
Meráií‘qniétos y cállAdos,
Ó á qUe él Gobiéífió tomára to 
nque creyera mds oportuna, 
ihortizando la  vacante, co mo 
más propio dada la situación 
I, Ó bieá éon^ieihlo éltem^ 6Éi quién reOonoÓteraúi%is S e ­
ptos y eondiciones para des 
..rio» ‘
no; al Gobierno, morálméííle.
lá deiaitículaoióu y ebatreyjtoii^
IlHl’dtPaS funciónpÁde Miss Mooss, 
téntica brasileña, cópocida en él mandó 
akte (jl) cóuól itombipe déla .rkúpdsl i»keT 
vélM
¡ Exito! lExitol [LA; CAQUip ib te r |*^
táda por la GiioUa y  CoraliÚp, que lá 
représeltldo M  KSdM  
C u t i V á m ' "■■■'!•’/' -
[Í^ i-E íftz , é^ én ltlca  coiosai, é u lt ít
couptets picareBCÓs! '
láSX áéí, éóh sólo mirár _ 
da8#8 cSdtehi antéí nuestros ^
ojós asombrados bil'ys y ÓdétÉ^, bilíéuñ^f
deto^
como áúnlme quedan muckad CQSas que def 
cír corto el hilo hasta mañana.
j Ah! se mei, olvidaba, j,\ allá va cómo 
mot ü t le fin una noticia que haráí sensaT' 
eión en Jáálega y qaeiaúanojes ^^¡dominiQ 
#íí6í«sot la gentil primera actrjz Ana" P«»^ 
Sé ha separado dé lá cóinpáfilk de Thui- 
ilíer.! , \
; ■ , S'lQíRfenb
Barcelona Abril ÍROb;
A v ie s  y '^lC etraii
J ú m s k  d e l  m i n n d ó
Fijos tos ojos en las páginas umarillen- 
tas de su bueviaido,. paseaba eLuoyído.  ̂con 
lentitud bajé! los olivos quo bordeau éi ca­
mino hlancQ. Había ya el sol traspuesto la 
Sierra r̂ y en lo alto.se arrasiuebau'laa nubes 
del creptiacalQ, ptopuray oro en,queife el 
lUoiisde lalüz. ;
A la derecha del eamíuo levantaba el 
convento su mole sombria>:,Eran negros sos 
muros eu que se abrían anchas -^ventanas 
enrejadas, y én SU írontls adusto er iU ne-̂
m.
ĵ r&a también, bsio el med|o. de cáda
bóráacina, las efig’ ' ’ ’ . •. _. iés dé lÓupatiiarcas y de, 
lOásáiitod.^ ,-7 T ' ;r " ' "
Leía el noviéíó lós sálmóli'dé! te sémódá
' íte ¿tona priteáyéifá¿ kíjó sÓ#
deite fardé qué despten anéiá'de. virir;. 
itepíórába én su teénté éi pérdÓfi dé fkitaS 
ignoradas. ' 7
4--«Éílós—íéíá-*bábÍáróA cóñte& k í  éófi 
orgullo! ciutodó rieron que ifiÍ8;ptejEÍ réébá^ 
la£án;..a 4^' ;
Era casi un niño. Jamás bábiáfi résküM- 
do sus pies.
--^«T mi dolor—sigiuió^éstá cotetiriua= 
meóte delaute dé mis ojos.»
Allá, eu lo más'lejano del camino, se 
peléibió dé proUto una mancha oscura que' 
avanzaba entre nubes de polvo. Lufgo se 
dejó pir Un cáscabeleo deagüdo son; unco- 
ché llegó al trote vigoroso dé su tronco 
normando y Sé detiuvo áfite lá aiiebS puerta 
del convento. Fué Sólo un instante. Salió-el 
poftero, cruzó breves palabris con la. béllá 
sefiOra qué ocupaba el testeiP.principal del 
coche; y éeté Reemprendió su marcha.
!̂ erO el novicio había visto ^ a s  en él por 
un inomento las pupilas dosadas de la gran 
Uefterai y seutia, riéndO; aojarse,el coche, 
u4 extraña inquietud, que, apartaba su; 
lépte del libro santo: pensába sborajen ese 
Pudo misterio que abre eu la primavwa 
aáuchas flores perfumadas, y,comp'eu|la 
por qué del sordo arrullo de los palomos 
i: él alero de la alta fachada.- 
r/J Intentó abroquelar su alma tras de las 
pájrinas del libro de oraciones. 
¡á-4‘-*Ea:ipeci<ms, expeófaéi júóétimmt...»-r- 
empézaba el Salmo. í  . él bórició (bféíd íéeí 
ieáti|e las saátáS línéas uná extrañá ibscrip-
; i. -;
_ __ ^  _  Ó';
Ííf; tí'tí!!T:/í", Ú'iMÜi’iÁíí V̂tí.!'4WWrKir>:gS*jiams3ss»ast3SK!£?̂ «pítóBS»a3i^^
*iepréseíriantÓSÍ Í)f, 
za, don Ricardo Gaílardó-Ckero y ^ ^  
iMiranda Martín, \  „
...........5 '
No s<̂  afiiafitiB)Q<balfew 3 i^ ^
R edacción^ A m iaistn ícidf t ^ B T O r e s r  y
;  . íM E Ílih É s ró l^ O  a a n & ^  aL^Qt'
j ^ f | s “ | í b r i i : a s ‘
|iO. qiié sé ha?p público por médiodeí 
p ícen te Adietó, para! cónqcikiantÓ';dé los 
iVei^Óctiyós iníerésadOs) éh evitación de 
los;! péílbi^iíw: qué púdiéraU irrbgá'rsélesv 
cagp did^lár e^uéPéubi^^ te^ éuótáé qóé 
WpOriwporidén' satisféeterí;-''
< Mál«|a 7 dé Abril^déd90b.-^E1:Albelde,
,Jnm  A0 pdgadO Lopee.
: -t -
MejÓr i ík o a  dé.oé!méntb portibnd oonOélda 
€ e n tp ít to  vA pIdoi O em én to  A la n e o .  
C olPveU párA  ó en ieA to s
)iDS económicos, ooUvencionates. .. 
Dep< ario genórál, casa de. MHv-
tim  liiítos. G^aimda, 61.—Malagp,
q A ? iT A i;<
J u n t á s  d e d i s t r i t Q S  m u n i c i p a l e s
J?r*mev cUsirUo
Fb^déñté: D; José Péréz Prieto;
jíViée^présidéntés: B. Einilio Sánchez Al'-
dób'Silvekio Ruiz ltarlinez,; don Santiago 
SantacrUz Ramírez, doq Joaquín Sánchex
jqs 
pandekói
todó) * ^ ^ é  la  blonda y
deja en libertad; es letra óridbda fis la Verde jffirf», basta la imgra 
efeá fáetdtad qae lá ̂ ley le coli-| de hiutéados morros y torso escultural. 
áei)i;eve^aa vacante ó aímorti-1  ̂ ¡Yrivielarie!  ̂ j i i  1 
- j f  haY dbá téteiédtés ,geito^ales|
Sin'él 
ver un
enemigo én cada bokbfé. líó  es esté élrei- 
¡ó del ensuefio. BéSpfeiiid; vivid, déjsfd de 
bÉraerbs éb el ciego deseó dé lo instesnza- 
ilél Abrid una vez vuestros ojos, y  pbser- 
yáá que 6s rodea la belleza del mande,»
■[ ; E l rumor que se eleva del campo alosé*  
;Iá tkrde, parecía una égloga erótica. Sopaba 
A kesos el hervir del agua ep los azarbes y 
él éinto de la,brisa eptre el Raky,e plateado 
iM ó s olivos'. Llegó, muy dé lejos, una co-‘ 
ola serrana»cuyos versos depían átftbRéSV T 
nps péqdénás máriposáS crcpuácuíaréS vó- 
iérón á través del camino cruzando én  liett- 
taa ésk*élés él batir de sus Más de oról 
i7 -¡X  yo no soy del mundol—murmutÓ el 
ítevicio. ■ 'r", ' , 4 !,' ’
había en su voz un déjó de áninrgura 
sorda protesta del deseo de vivir.
1-  [Y yó ño Soy déi mundoi;.. 
lié  ii*'ontó, detuvo ante él un caballero el
fe  libidiüósó y  agitado hay del ojos torvai^ntAbsao el uegto awnd^^^
Hobérto Fernández'Ajmendia..
Yocat ñatee B. Eduardo Lahittete^Jrir, 
AaVd;
, Secretario;; B.,BiegpJj!op^ále|^
Representantes: B . Emilio J^cb iéz Al- 
feóba, don Jbáé PéréZ^íri^Ó y  don Tómis 
GontrMasÁrañdá.
* i Segundo d is ^ o
Prósideñtet.Bi Antonio Harciar Morales.
Vice-pr|sldeiite; B, Ltuciano Líñán Sé- 
Vranó.
YfeialeÉJJ. Jósé M e ^ Í M ,  dbkáUiitei 
vo Rittivkgen Solano; don: Eduardo Ro­
mán Jeréz^/dón Antonio Gámpós Jiménez, 
don Juan Séguí Í?rat, d^n Juan Guéóca, dbñ 
Rafael Escobar ÍSifártinez; don: José; Guerre­
ro Bbuítez,;|lpn Emilio Bombareli López, 
don SalvadÓr Bérnal y dón Joaquín Martí- 
inez Gercháíu .
Seerétarib: B; Enrique de las Heras Sán­
chez. ■ '-tí
RéineSéntantoS: B. Antonio García Mo.- 
raleSy dón GfeskVo Rittiwágen Solano y don 
Rafael EsdebáYüdartinez. ^
SÉércer distrito’
Présideáté: B. Ramón Raíz MUSsiOi
Yi^-pirSiÉdaebté: B. Eulogio Meridó tb* 
renzb;
Tesorero: B. Mariano Riera. ,
Yócaléfe B. mánUelPástor Gásádo^údóñ 
¡Julio Cabipera Garciá, don Francisco líár- 
qttézM©rino,donAntoniOí,Argama8illa,Líí- 
ceras, don AdolfO;Uómez, Amat, don
-:.r. í~ i ■.yniuivu tfiiy ^
Piesidentoí H;. Jfotukí; R^ádb¿I'
coba y don Tomás Gbntreras Arándá.
TdbíñeTOrl^ Salvador Péfez Márto ;
Contador: B. Francisco Gastro MiítíáV '
: Yocales: B. ©edro lUver^  ̂ -----  > . „  . .
duel^BJazvPeña,; dóós Ildefonso,Moya tágo , fJbsé Trabádo, dbñ' Antonio Fernánde^ y
Yiee-presidetí»;
cía. . .
Vocales:. B. Pedro Armasa Ochapdorena^ 
don Manuel Ramírez Martín, don Luis 
Martín Zaragoza, don ManueJ Aragú Ojeda, 
don Juan Pino Gránadós; don Migué! To­
rres Fér&ándezi. di0n  Antonio García Moli­
na, don Rafael Zambrapa íQuiguisola, don 
Francisca Paáfor Gáfepoy y dpn Jbsé Se-
rránb:Arandá,;.'! ■
Secrkbrio:. B. Alfifeso[González Luna., 
Vice-secretario. B. Miguel ^brrebláncá 
Antúnez., , , ,
' Representantes: B. MCanuél RándoMai^; 
títt, don Pedro Arpiasn pcbanctorépá y dón
Manuel Ramírez Martín.
Noveno diatrito
Présidenté: B. Tóntás; Gisbert Sánlamá- 
ria. , ' ■ . '/ ■ ,
Vicé-présidente» B. Antoñió ' Robl esíRa*- 
mirez.
Tesorero: B. Juan Pérez übietá. 
Contador: b : PraUcisCo Gaudria Aznar»! 
Vocales: B. Manuel Arias Sánchez, don
5 :a ■4 ;
imprÍ^Va  '
KbtitadoB estos t)î  
Oleres-con tOdóS lo» 
Qitídévaoe adelántoS’ 
i está'en sóndidÓBeB- 
4Vieeoinipetlc.'vieñtf(jo<‘ 
eamente, con ene si* 
■miláres di Málaga:, 
eiá
r- 4
[García, don Vicente Abad, don Juan Bá- 
rribnuevo [Dbmingaez, donf Manuel Hidal. ílimpieza-
antiguo café del Turco, dóiídé Id®! vécí 
arróran' itó&fettdiciaS  ̂ éibilSttttíyéndld' dñ ’ 
verdadero peligró nári^lMSálti#públiéíú''’̂'  ̂  ̂
í' EsóérkriÓs '̂Serán atfefadl®  ̂nuéútíftílf 
,goS por eí' séñór Aicildéí qUiéñ brdéñáriPsí  ̂
propietario de diébO ófeñtíi6'' Erbóédá‘ á ' 'lá“4 ‘̂  ‘̂ 
íli pteza/délónbálcónés tíÉentíotféídóéi'"'' ' ,
Goiradó, don Miguel Mbrates LópeAj ¡go Húrtado, don JósAHeni^Ambrom^^^
Feruéndil Fpntlíádpsa,ji|oá Leopbldo Már- 
rera Rueda, do'n 
Eduardo Anayá Biaz y Moa Miguel Áleñá
Maéspi .. .............  „ . , ^
Secretario: B. Andrés Sánchez Bomin 
guez.]
VicOrsecretaiio: B. Ramón Alteracb San­
tiago.’! ■
R e^W tán tes: Bv R ^Ó njh ií^  M É o ,  
dón Mánuel Pastor tí asado y don Ramón 
Alterarii Sañtiagb.
Cuwtó distrito
Presidente: í>.. Antonio Azuaga Gonzá-
i p r  obtenértei
kasta corimihán con ehíatíób^ réfókb
m ieatosuntñhtQ  ámenazadQr^s, ^
preciso someterle y doblegarse,^
>  ^ e .^ ip ite s t iñ i0a y  Ik M m toriW i ^®l
í ; Gobternó
,J desBíi y Jas kMbMón  ̂ ewios
pfiores. ■;  ̂ 4 .y
J I  tíY sottdaY er
T bríos qué está haciendo y los que 
que hacer aun el <|o,bik?no 
ppára resolyer la cuestión de modo ^%6 bii^Üb de logados pi?eteüdien̂
 ̂ ""ede dtegüétádá Ambos, dejando 
téius toériioñ, muy discutibles
buenakagarradbbkk eh las re- 
Igioaes balatipás, y M  ihüy pósfi l̂éi 
LÍcasipodríaipos Afirmar que séía lo
un espectáculo , curipsót desde las nueve 
de la ñbcttéM las dobMé la maMáík rd e i^  
lan por el difeiáutó éltÉñário riñcuenta ó 
sesenta mujeres de todas castas y colores^ 
lo menos vestidas posible, y todas, toSss, 
todas, canturrean el mismísimo sobsotíetei 
con Suá vó'céóillSS dé grillo, que abogan 
los cáncáñéScÓS ácordés de lá' orquesta. 
Liiégó, áqueíiás Éílfidés; iregatrices en épó-: 
ca no lejana, se déSpárraman por la sala 
éñv ba8CA.dé.pílmpé qué ias convíden á cer 
áattíeuaqbri rMfowrabf precfeameirte, por­
qué; absrté dé tes. ebrilídos, de áutoS qué 
largaron en el escenario, esta es otrájie las
obUgacipn^ qpe les Im^ub el couírufp-
que ocurraZque á dltimá hora al do 
eidirsé por dar el ambicionado qm- 
pteo á útí^de fellos, el tóistoó j efe del 
ílstedo tenga que dedicar su influen 
cia prósonal á templar la gaita del 
otro. Esto ya casi se ha empezado á 
ha[ceri meiéñdó que Pola vieja aseen- 
iijí defá Éóra énla-tafiánte de Blancó; y 
que|Wóytorkple)fekérvará la que há 
lá j l  ¡ÉQ̂ ucirse á la müefte dél conde 
Ghesté, á quien por éü avanzada 
,  ̂qügd y sus acnaques se le jiízga 
dfe^uy poeo tiempo de vida.
Weyler no quiere ceder;
Espectáculos verdaderamsnié artísticos 
sólo hay tres en este momento: lás audicio­
nes caíalewísíóS del Principal,; la compañía 
de Tina di Lorenzo y la dq Biteguer-Ikrrá., . . „
Hé ííámadó cafoíáñiSiá ál éápfe'étácáió dél| oííró' lás Váísidádes 
Principal porquéí to es; perp éOmo lo epr- 
tésnoq;uita íópatriota, hé de confssárqué 
las tales audiciones resallan, de una ipran 
cultura y de suma originalidad. Con el,te- 
fea déáñtfgaáS t  toyóMás eatala-
nas, respétanao el tékto ébn tódá éSerapu- 
losidad, pOéteq y mústóbs; escenógrafos y 
sastres han aunado s.us ésfdérzbs párá.pre- 
sfetár piásHcaménté éñ lá éS<kná fo que 
nárrau lós añtfouíSimos romances, consi- 
y^ I galéudó uú éxito ebmplétó. Morera ha eS- 
I critó páVá estás obras pkftiiuráS exqulsl- 
él l  tas, que el público feo se éañSa de aplaudir.
;cejaS4írtinéidas, y S1Í fáu agüü'eñá destella- 
ba odio. „  ,4  .
—Hermano—iñterpeló.—gHa visto s i pa­
só  hacia el castillo el coche de la baronesa?
E l novicio olridó é l SiíeUeió qUe prescri­
be la régiá. GOñtempló un momento al ca- 
baileio y preguntó á su véZr 
—¿Sois; vos e l maride de esa brila se­
ñera?
Contestó el prócer:
-i-Hó. Soy SñVii 
Y driándose nevar de cófoTa, añadió coá 
violencia sin acaba* e »  su contestaeióñr 
-Pero ¿ha visto si pasó el cochekacia el 
castillo? ’ ,
En 1»  aítu espadífeaídol monaaforio dobló 
una campana la hora del AngpluSv,hiUCÓ el 
novicio sus rodillas en tierra,^y oró.i|¡l cab»” 
llero levantó apañas el ate de su anchó fiel­
tro gris, y ya ímpacientadó e8póleó:de nue­
vo el gMoperiolénfo dél pOtró.
Quedó Sólo él nOridío." lllfi se Mfejaban 
hacia el viejo castilfo de la baronía sUs vi­
siones primeras de akór;y de celp,a;
.Volvió fos ojife nuevamente él brériario, 
y leyó:
—«Bfenavénturadó el hombre que puso 
su esperanza en él nómbre de Bios, y no 
ni las folsaé locuraste
José ’Pernándéz, donJósé Martin Marto y 
don José Pérez Cárdenas.
; Séóretarfo:tíB. Bteardó Jiménez l^ e z v  
Representantes: B. Tomife' GiiSbert- San- 
tamlria; dón Atítonio Robles Ramtoes; y 
don Juan Barrionuevo DmiriogumR 
' Dédiotí)' c^tPifo
Presidente: B. MígUéí der PiñíTRuiz.
Vicé-próSidente: Bt Antonio' Leali Par. 
checO.
Tesorero: Bí Péderioo Tóscano Crespo, 
vocales: B¿ Antonio BáldasqUin Pérez, 
dón Luis Bravo Cañizares, don Mateo\More- 
ño Córtór, don José del Cid CantórOit dón 
MammÍROdriguéz Fernández, dbn BUíiquoj 
UtréráPéréz, dbn PédrÔ  Murcia Muñoz; 
don Málias'Arias Tóbai; Felipa Loza-  ̂
no Gámék y'donMánUélBia» Tórres.
Secietario: B l Franoiéeo Cortes Lauas 
V iceitóétario: B. Enrique BtídaSípiín 
GonzáléS.
tantee; B. Miguel"débPinio Rafe 
don ÁntóMi
P*ri6 xl mf e! ' ' bbaa. — .  
próximo Mayo contraérá mátrimomo l_. 
•^Jéfe de Vigilancia Sr. Apd^défe cón la  sé* 
ñorita de Gano Fforéri . .4 !
' ■' V i a j e r o » .—|n , 'los díteMites^^
dé la cafetal Sé bospedarón aye* IM  »L-]
gátóiíéSviájéróS:
Mr. Cohtte, • Mr. H>. HvColüte; d<m JUañ 
Carrascosa, don Hlpólito’Garclk dulSf Ba­
rrera, dtm JbSé d é  la' Puénte, d b #  JosS 
Much, don Eduardo Ramírez, don Jóse 
Alen, Mr» Bariqaa Heefeer, don Luis 
rren, don Joaquín Palaeiós; don' Ricardo' 
Fetrér, don Rafoel" Maáquez y ‘¿fon Máouel 
LOrente,
! M o r d id o  p ior «UEi é » 1»alíd ¡-^M  jb^
ven Emilio Aimsizán Mendigorri recibió 
®yer auxílfo fácallíUivo en la eása dé̂  éÓW  ̂
érolde la calle de MemEabilla de nna herida 
ioba equimosis’sn  ál brazo feqiriafdi^.pfoda- 
cida por la mordedura de- un caballo, en la 
icaUedeQranadaír'4 -"''' ’
‘ senbeia
Baldasqfek P é r é |^
.. - ---------- --------------------
Léai Pábbééd y don Antonioíidor joven, abogado; briiía raptado á una
feecfosa*y cUsttogtoda' séflmltejM^^
coloéidb ^toctor de un cttatro M« éusa-
ñ án zar ’" ■ ' ^
£ # a 4 i P i í É ^  d i e  a n c i e l i e
Por cuestiones del^-Mcolfol,, sógúu ru 
res recogidos en fe fogi ŷ, del sUcéño,. feó- 
feovieron anoche una riña! en te callé de 
Alcázabilla, Bmilfo LópSz,Jimónéz (a) Ba­
rriles y  un sujetó llamado FfenciSCo. Gór 
José|m ez, ,/ . . . ^ ■
El primero sacó una nayaja  ̂ barberk y 
áséstó una| puñalada-á su, cóntrariOj.,quien, 
al sentirse beridó.fcenarboló un bastón que 
lievabs, descargánaÓló sobré su agrésoy.; , 
A las voces de uuxiUo acudió  ̂Antóniá  
Híuéiva ym alba, mujer dé^Ófefe, qUe trató* 
,de int.erveQiy ep la cuéstion, síéndo también 
ñgirfe¿dapórfe,R«m teí. , . , ; . !
Eí serenó y guarda! particular der dístri-^
^ n t l a  d o r n t l r  » •  p i l » d o f j ^ |
iiícía detuvo ayer á Pablo Jiméneíldfeaoz.poli z Muñ , 
qué tuyó iñ  ocuírírenfea "dé
brazos de MQxfeo en el j» d fo  del Hfefe Yi» 
llarCfára, rifo eu é i . í ^ b d é  I^febtífertí
XjVlVM l a  J u » t lo Í « I —Anoche toó dér 
tenido! y  llevado ú la- 'p?é^énfeón dé - ln 
Aduana e l caco Salvado* Pérez; ISaibi). alfeo 
Safio, siendo puefeo en. libertad pooo deu .̂
pués.tí .■ -iS .V : .
Con esta forma de adminfelriprí
no debe eytrañarjfog <;pe fe #|Si«SO * P®““ 
sado se lleveá basta él; cafeiUo. dg Gibralr.
faro.
' ] j«  6 p » r« .—Según telégiamá rfesfefoé. 
anocherel; vieméS llegarán d ivaga*  pRkér'
diá don Francisco Cazórla y  él practicante 
don Sebastián Bl^idÓ’ ctír¿&ík‘ dsMsi“ éra 
intencídn á Emüíb' Lópóz unAíhóridaicon-: 
i  i ' i  ■ - - 4 tusa con frafeurá^ éal buésóí en eLfe^
V icét^idéttW  primero: B. Laureano? q^ie,do de la región occipital, de prOnósti- 





Tesorero: B. Julio-RekdiS Rattle. 
ConM bíi h- -áufonio Autigfeo tfe a i  
Vofeafe: t). Angel Torieute Aguir*é> feúA 
Eúriqtti^obles >^orriÍte.M,9U Agu^rip, Sán­
chez déSeón, don M ig^| [Garfea Benitez, 
aón Alll^ndro M'aáyó Yeazá, dón Autonio 
ñvas y don Manuel' Bspiñá* ' He-
|nato; B. José' Ponée de León y Gó*
i^tm^itán géneral antes que 
Pofovieja; éste, por su parte, 
idéntica pretensióri, él desea 
rimero que Weyler, y aquí el 
Í0to para el Gobu.mo, que no 
ni fuerza moral, ni independen- 
iautoridad, ni energía suficieh- 
pafa anteponed las necesidades 
^aísá esas ambiciones persoha- 
, dejando á los dos enconados pre- 
' tendientes en la misma sithacióñ: 
sin el ascenso, bien otorgando éste 
j^jotrogeneral que, sin intrigar nj se- 
||.#alarse tan descaradamente, 16 me- 
crezca, ó bien amortizando la vacante, 
it*t indicado, el ministro de la 
^ Guerra que son sus deseos.
\ Esto sería lo más útil y razona- 
; ble. ,
Las decoraciones sou preciósas y  de abso­
luta verdad histórica» 
i a  w ^ é en; sefenéeé éspléndidái y ía  iñ- 
télpíetación muy ájaStada»
Es. ún espectácUiofeuy original que úo 
sé cómo ¿íafefiear; por qué'át é l ni 
zarzuela, y aunqdé én ia  escena v unas ve­
ces cantan y otíás hablan loa artistas, la 
orqdeSta nó lesa  nunca en «m melódica ta- 
red descriptiva.
Es. una idea magMfiéá y nn hénroso des­
quíte de los rufianes 7 ébUlás dé foS géne­
ros pequeños.
¡Qué cos&s tan bermósas dé eSte género 
se podrían hacer coU nuestro romancMol 
,áe visto dos de ístas canciones jíw re-  
fientadaS:;jÍ9s ¿res tmnbors, dél pofeatíG’̂ k 
con música de Morera y La, presó de £mda, 
de Gu'al también y música de Pabissa,^
Pero desvelado á prima noche sobre la  
pleita dará e á lü  eeWá, soñó een las pufe- 
las doradas de la baronesa que habían esta­
do ñnkótiíénto fijas en él.
Un monje dejó pir én el pseiMo de las cel-; 
das su voz adusta;
- -  ¡Heritianói Pietísa qUe*. has de morii!
y  aun sabiendo que está én eí rezó la sal-; 
vación eterna, envidió el novicio al cabaá 
ilero de ojos centelleantes que no se detie­
ne pora decir la oración de la tarde cuando 
persigue el ideal de sus ampr^.
[Así despiertan al besó déla  vida las al­
mas, como se abren las flores al beso dé 
sol! ;
Jpsú Nzbqt.
.rto: B. José de Reina Muñoz; 
Vice-i^ecretario: B. Juan García Madera» 
ReiÍéltontantes: B. Antonio Azuaga Goni- 
záíezj^n Fernando Espigares González y 
don E|rique RofoésISmfellai- 
■: iQüriafo fofcriío
Preridente: B. Salvador López yí López. 
Vlce^presidenté: B. Rogelio-Zazo ÍEMcné
aer# 4  ■ ' ■ -
ero: B . Cristóbal Bíaz Romero.
•: B. Manuel Jiménez Cfollardó, 
imúúdo García Valle, den Vicente 
® Gallego, don José España GaiTas- 
. José Mé*#iéz Mer-inof don León Ve­
las [Cfelado, ídon tJnauí Jiménez Gallardo, 
do&M ^nio Ffffnández López y don Rieáfe 
do Btez CastriUo,
SetÉ^rio: B. Salvador Fernández Ló­
pez. .
V||l-sitereiario: B . Antonio MalaVé 
Cant... ....
ntantes; B. Salvador López Ló- 
pgelio Zazo Escudero y don Sal- 
udez López.
Seééiofiistrfto
fe: ,!P. MUtopiO ClStüiq JRéké* 
Sid ifeéfp . AntonfoSórránpEór-
a jj anciseo uomez u» i a 
incisa■ dé 2í cénttmétr&Bven lá parte media 
déla  régiónoÓcipitaL 11*6 ,7  unaíerosión en 
la rodilla derecha y á Antonia HueíVs, tíña 
fe§rida'‘iticíÉía en iá' togióní masRar’ fequifer- 
da,tovñv'■ V ’ '- ^
Cómo él estado del Borróles era bastante 
grave, iéariéóai^nífeaífoinstmotOT  
Alameda, personáudó-SfeáYOCd el ijuez.: sfe- 
ñor Alcázar en fe j¡qenfeon^p>,eBtableci- 
miento benéfico, donde instruyó las p r i ^  
ral diligi9,nciaa, ordenando fuerá eonducldO 
á la é l’ite.fe i'lfeicisiñ  Gómez, dŴ ^
qué ferafefoó Ol *geD|e d e ’̂ rifefeiñ
Peña. ! ’ . i '
Á Emilio Lópéz se le trasladó en w a  ca- 
miha al 5 ,osfelfe fevtt T  Antonia 
fué lleviada á su domiemo.
tegran la notable compañía de ópera qae éL 
domingo.débutaráen Cé*vantes con la, bfer 
mosa obra.dft Vérdí 4»dia„ déñdé.tan .extiâ  
óidinairió triunfo; aloanza ô  cáfofeo fono* 
Francisco Viñas. , . ^
EaoL escaparate, dfe éfejibfopimiéñfo 4é 
cuadros del señor Morgimtí se, hflfllapyiia- 
puestosfopyfeíifeOP délas principales par­
tes de la compama.̂  '
’ El abono continúa muy animailo. úg®- 
rimdo en las listas loS señoipes siguientes: 
Bon Ildefonso ¿iméueZr don FoiniAdo 
dón Fríhfeiscó; Gaircía Gáirréroi
-'Í‘!U>="





B. Miguel,» Lópék'Riancb, dón 
Ifoá Robles, don M i^fe Puerto_____  Para Córdoba el couofedn dteééh® do O*'
óTé^iqúez, doñ fosé Monteñézl^
fe Yjranfesc.q Ruiz Cabello, dó*̂  |  S ubastm .-—Ayer tarde y con la forma- 












Vocal^ñatOs: B. Francisco jSánchezPás 
tor Rosa^, don Fernando Rodríguez Gua­
rrero y dfe ,Beri>ardo Hazañas Ifiontiél.
Secretáiio: B. Antonio García Ga*cia.
Représfetantes: B. Antonio Castillo Ra-̂  
mos, don imtonio Serrano Fernández y don 
Antonia García García.
Séptimo distrito
Presidente: B. Manuel García Cabeza. 
Vice-<presidente: B. Juan QálvezLópez. 
Vocales: B. José Miranda Martin, d(to
■ ,*m?
C »m blQ »>iúfi MiMwMA
V Día. 9 BB-Abril
París á la yi»ta ‘ - $ Me ló.fiQ á  Ifi.p
Londres á la vista, . , fe flS. §8 4 29.01 
Hamburgo.áifot-fiflÉI» . Ó
t e l o
París á la vista . .  , do ÍÓ. fió á ló,4fi
l^mdres á la vist» , ,* d o i |8 iiH ilÍ4 8  
Hambnrgo a  la vipta. íí fe  1,40IM IMPO 
A u to p s ia .—Ayer le ha sido praetiea- 
da la autopsia al cadáver del infeliz ancia­
no qué dias fesados fUé atropellado por 
un éaballo qué'montaba uno de los solda­
dos de la escolta«dol ge^luL 
■ D o 'v l« J » .^ E a  el tren de las nueve y 
véiatiomeo saliwon ayer para Sarilla don 
Emilio Morales Gutiérrez, don José Sega- 
Ierra y  señora y don Joáó Bernal y señora. 
En el de las tres y qtíinee marebó á Ba-
yone don Bernardo Aguirre.
Para Madrid dtm Antonio Merro.
basta del arbitrio establéfedo sobre pieraa-
Bi pago voluntario del Arbitrio munici­
pal sobre velocípedos, bicicletas y automó­
viles, correspondiente al presente año; pue­
den verificarlo en la Caja muiücipallos , «  , .  ,  „  , „
propietarios de áichoS vehículos desde el i Luis Cobos Ajiño, don Juan GarciaMedi- 
dia 10 al 20 ¿el actual, entetoíelífeacfo deina , dos^Franciscó Pintó López, don Fian- 
que trauí^currído este feazo siñ  baberlol cisco Ballesteros Ocaña, don Diego Pinto 
efectuado se procederá contra los m,oro80Sj Jiménez, don Juan Lobado Sánchez, dob 
en la forma que detéímina la lústrucción i Diego Gaona Tiujillo, don José, Juárez Mo- 
ide ap*ómío de 26 dé Abril de 1900, próbi-l rales, dion Pedro García Mañoá y  don Se- 
1 bíéUdb'sé además la circulación por la vía |  bastián Sánchez Chica. «
_  Me todo aquellos vehículos dé la menaiona-| Secretario: B., Ricardo Gallardo Calero.
P ^ o ‘observrqúe 681^80 va “S*eciend cuyos «dUieños «o  hayan satisfecho |  _ Vice-secretario; B . Antonio R uefe Pa-
áun  discurso de Rodríguez San Pedro, y f k  infiéaidoaítbttrio. Lchecp.
Insertáronse, por elofoen  que kfefeO'-! 
namos, tes Bigaíéatéa prÓDÓsiCioneS: 
í)ón Emilio Ortega íforenp, 60.125 pe 
Setas. »
Don Francisco Gáícíá Gómez, 6®. 150 
Bon Francisco Torres Rárido, 61,999 pe- 
Don Rafael Infantes Femáúdez, 60.758. 
BOU Antonio Móiales Moyos, 62.S25‘10. 
Don Antonio Büeño Vargas, 60.150»
Don Antonio Morales Hoyos, 66.525.
En sn vista la subasta foé yaójudlcada á 
don Antonio Mpralep Hoyen en el seguifeo 
tipo queuteece, cop el caracfns dé provisip- 
Ual, con varias MÓfo^tas, puep excepto uno, 
todos los íicitadoreB presentaron la céfela
correspondiente fe.ejerciciQ pasado.
F o o p  r ie  l r i f « p e |6 % —Llamamos la 
í atefeafe Mfe'sélÍQr fofeíde ñor si puede 
éfetuse el focó dé infoCCión existente eU la 
éfeie de Sanfo Lufeáeñ fojtñálfeiips del
Jiidtéttez,
donFranriscó: Gai*hfeL!dón'.fo*ó A^Gómepir 
Garete, don iPéliz '^ enz ! CálvÓ, dón J fen  
Zubia, don Emilio Herréra,, dpn!:Bñ4l ! | |n /  
Vidal. 4  ' • '4
Don Juan Pacheco, don t o s é i & é i |^  
don Jacinto Ruiz del Portal, don Anímiió > 7 
Éstriñás.don José Rodrignez Spiteri, dpn. , 
Sebasüáu Pérpz Souyirfe, dón PefeñiGw^ 
dini. dóp ^em ás TrigU îW»» f e n ir to fo o  -̂ 
Nogueras; doña Carmen Abfe# Gariasi dón 
Adolfo Gáriét, fen  Angel Caffaiena) cfon 
Ruis Morales, dón Juan ferratto RUano, 
¿on Arturo Torres, don F fox Bolfop y  don ' 
Francisep A. Blancp. \  4  "
|8]* a x iió fo iio .-7 Anoche éscuebiafeos;e¡a' *. 
Cervantes un magnifico granfofono, p||Wié- 
dad del señor don Angel ipsíterena;
La audición ñe compuso de trozos o»  
4 «tía, S'emorUa, Jfricana, Tosca, Bóhemiar 
m  Trovador. BigolPto., OfoHó y oí*»® P̂®" 
ras, impresionados por Rc|fea. Raoífovl» 
Boninsfeaif, ‘ Yifias, GaiusS; VBónd, • Ta-
pectápulp prpdigó ló fe
zas al excelente aparato,, .Qb|ig(todÔ CQn sus; ,
sfeausps á ffúé sp te
fVestir te GifebanMé J tefefoí?
zeuatfei,) fe aria if.Qfe paTadi|oi w  :
éana (Sr. Viñas); y el precioso número f e  [
BfooteWo, dopna ó móbijft»
La concufjténfea pasó
simo, resultando laVelada un buen ap^lji-^ [ 
vo para la teippóvada dé .ópfefa «pié f e  ayé* 
efefií ■ . :tí  ̂ '
Oonfea »f»»»t9iafP» iri» 1» »l»l( 
abón dé LA TQJA. . ‘ h
cMH G ognao GOBSálma M yapáz tí
de Jerez, deben proba*lo los intfeigéntes 7  ; 
personas de buen gasto.
L o »  i i i t » l l g ó i |á e »  de buena eeivéz» 
piden solamente la rica clase impfetáda 
«Piisener Bier» de la etiqueté Ústón negifo, 
faja encarnada, karca «Cruz Nsfea,» Rifo 
c é r v ^  está añfelzada por orfen ¿ubéfea- 
tiva respéctó á su pureza y no contiene ma- ~ 
terias nocivas pa*» .1» sfeijid, (^fese  
anuncio). ‘ t : v
P ,é |fr il# a ,--7Lapójr|tDna qué se 
encontiadó unajuatadfe plítoó dé Ó*9 PPM 
las inieifees F . R, baeia eji favói f e  ébfoe- 
g u lo  en calle de Santog nfei.* q fe  ge fo. 
gratificará.
S n » la  l i »  A v i ló »  (te mejor de tedas),
cueros para, correas de todasfeasés, piê ?: 
les Vormattia, Box-CalA Bougote y  Rfeia; 
lonas superiores; cortes aparadoi, hormas, 
gscaas.^cremM, betunes feu rival y todOi 
los Articulas del rfea.0 de curtidos. «i- 
Ventas al contado con déscuemtO. i  









‘ M v .  . , ' í  ' ‘ í , ■. '\ . ' . ‘ . ,
Ü7 QüTllcmi¡rFAI!üETl»lt, PEIfpit. -'̂ Bsi #[tii|iijpleiiliis7a pontililî is H Durtaics T
tL  Botes de esencia tfancesa de diferenteSülR&rñim^ á 5  cé^jmos_______
.istumitedes ̂  los «los
| 4 » f e  <9J1Z de AZACa^ tA K A M
M ifedlco-Oeulteta
«ABá^üES; DE GUADIARO n ú m ,^  
UTnnreai¿de Alampé y Beataa) '
6 r a n  f á b r i o a d e  t a p a n e s
y  8 e i* ^ i i i  d e  e o r e l i a
Cápsolaa. ¿letáiioas para hoteilas de Eloy 
Ordofipz.—Marlinezí^e AgoUaf, 17, (antes 
Ifaurti^és).—Málaga. «
Oafí'CBiYOGoríaj Neverfa
M a d u é l R id e ^ J I f ta itu e  R o m á n
[(antea (Se Vda. de Ponoe) 
:^LAMEDA^ 6 y MARTINEZ, 24 
Berviafo éémei^doá medio realihasta las 
doce dél flla j  desde, esta hora en adelante 
f  S6 <pts. Gran eigieoialidad en vinos y lioo- 




En la Botaría del Pasillo de
8 a n ^  D om ingo nl!|m. 28 se vende vi< 
n o  l^g íti]]^  <de ¥aldepe& a Blanop y 
Tvam . r
días hiUetes de lecreo para Ñapóles por la 
sama de 160.000 francos.
El Consejo celebrado en el Elíseo acordó 
enviar una escnadra de socorro á Geitigne.
Se tiene noticiando que en algunas regio­
nes de Erancia ha empezado á caer una llu­
via dé polvo amarillo.^
B e F 'lU d e l f la
)nsti-
1<0 B «InoliQ lancÉr^
El Sindicato de alcohOl#»é|e lb; 
tuido en sesión permanente,
I n s t a n e l a  d a a a a t l ^ i í d k  
El ministerio del ramo hal^es^timado 
la instancia del vecino de Malá^á|»|]dL Cris- 
 ̂tobal-Gambero, solicitando compi;av: el pol­
vorín y terreno anexo sito en leM&ar 11a-
Ha fondeado un buque inglés que trae de Cabello.
cuatrp.passjeros, procedentes de Bombay, j U a p o ile ía  d a B a ro k lli
ata^dos de peste bubónica. |  j^omanones ha afirmado quéfi
I , T o w m o t o s  I de la policía de Barcelona lo í^^
ÍSm 6l váll6 d.6 Sutteg ^cordiIl6iá 06l ¿ yí(jĝ 0g cu6ipo d6 la guaidiâ í̂ :
malaya), se han fcentido estruendosas s a c u - 1 ,
dic^s terrestres. I alguno ha estadCh eometidoiá «|woceBO
no se le dará posesión
;Oh, la  pjpomlseuaeldikT
(Jn periódico reaccionarió b’á^im tár que 
en el Imch con que' tué obsequiado: el rey 
mientras presenciaba el paso denlas cofra* 
i diaé, tomó un muslo de pollo,I y;^e;el al- 
'calde le ofreció un trozo dé merluza^ acep­
tando don Alfonso. ^
. El citado diario comenta su'sabor el 
ecado de promiscuación en que ha
«Bl C o g r ia e  O o n s á lM  B y u a »
pe Jeréz'^Vhs-vé&deén todos los'^buenos e»̂  
Ublecdnüeutos de Málága.
V ln o w  « a p a ñ ó la s  d a  p a s t o  y  
generosos, de Francisco Caffarena. 
Elaboráción y crianza muy esmeradas. 
Especialidad en̂  vinos blancos para con 
legambf es  ̂mariscos y pescados.
Deposito en Málaga para venta al por 
nenojr, calle Bolsa, 14. Cai â recomendada.'
O 'áupaot. s s tó m a g o  é intestinos ai 
M seir UitoHiuumid de 8di» de Oarlos.,
SOMATOSE
’Esl^ulía en altó ¿rado el apetito. 
S s v s n d e ñ  p u e r t a s  paooedsin '^
tes de derribos y nue^A* 7' ventanas de to­
das dimensiones, huecos- de cristales, per- 
aianas y remos. Muelle Yiejo, 29, próximo 
al estanco.
F A b P lea  d a  s n t f j a d o s  y  IIo'q p s s .
—Con aparatos des’dlatorios, dos más per­
feccionados. Galle de Dcm Cristián nüm. 7 
S.  ̂Vda. de José. Sureda é Hilos. Escrito- 
ilo: -OlióleBtracJnAn̂  esqidjua á da deJEjajdqs.
Muchas casas quedaron destruidas.
■i En el .monte se observan enormés grie- 
taq;
j De promndas
- 10 Abril 1906
:i I ' . B S 'SsV lllS  .
4. bordo del Gfiralda embarcaron Moret,
Coñeas, García Prieto que acabaha.de lie-
Morety los ministros prometieron intrO  ̂ . í
duéir grandes mejoras en el rio. I C o m u m e u o lp n  ^ ■
En los preparativos para presenciar e l |  El duque de Alníodovar lik éúnado una 
paqp de la'úoica cofradía qqe hoy ;hahia delcoii^unicación al ministerio de.Marina, en- 
éál|r, no se notó animación, pues la gente |  saltando la conducta y servicios prestado^ 
se encaminaba á las afueras para aguardar fpor la Armada en Algeciras, datante lá 
el regreso del rey. iconíerencia.
•^La guardia civil ha detenido á dos i Hace especial mención del cañonero Ma- 
pm^ngueses sospechosos que carecían de|f<»a;delEo{»nGi. 
doipimenlos. . |  P u n to  d o  • m b a i 'q u o
AeoU^:«m»IiiUBu, véase 4.* plana.
I n f o n u u e ló n  m l l l t u r
PLUMA Y ESPADA
Hoy serán revistados por el general 
Oehoa loa reclutas óltimamente incorpora­
dos á los cuerpos, y mediante un examen 
.«eráiq dados.de ,alta para ¡prestar toda clas$. 
de servicios. ^
E[ acio empezará á las cuatro por el re- 
gimieútb ¿le Extremadura.
—Mañana marcha á Marbella, el teniente 
del Regimiento dé Borhón don José Sánchez 
Fernández. "
-iE l general de brigada don Garlos Pala­
cio, marqués de Fuentepelayo, fallecido en 
Madrid, procedía del arma de caballería y 
estaba en posesión del empleo desde Di- 
ciemhié de 1901.
SerTjlelo p o r a  h o y
Pavada: Extremadura.
M'ospital y provisiones: Betremadura, 
Capitán, D. Emilio Cania.
Cnartel.—Extremadura: Capitán, P. José 
Horado. Borhón: Capitán, D. Juan Castro 
Ñuño. .
VigUancia; Extremadura: Primer te­
niente, B. Alberto Imperial. Borhón: Pri* 
u e r  teniente, D. José Cantero.
Guatdíji.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Rafael Fuentes. Borhón: Primer te 
nientei P.^Ednardo Martín.
____ /  Vanodarma.
P a r a  G o iT K V a jla ®  e n
teasatte Vás. ds
1 H M S
Al s.er interrogados incurrier9n. en cqn- 
tra&icciones.
Se cree que sean cartetistas. , . .
Los trem s siguen Hégando atestados de 
viajeros, haciéndose difícil encontrar alo­
jamiento. .
—Ha sido nombrado capitán general de 
Ferrol el Sr. Cerrera. ;
¿-En el río fondearon losm^aceros JBio d« 
ía ^lata j  Entremadum.
Moret y Goncas macharon en ,el expreso.
. .  ̂ :B oB s|ve« lon«^- ..
Al congreso obrero quOi: ha de celebrarse 
el ¿Lomingo en Pan asistirá el delegado de 
la compañía de los ferrocarriles, ¡quien pro 
pondrá la huelga de los ferroviarios el día 
1.* de Mayo.
La comisión encargada; de organizar el 
acto de solidaridad aplazó su viaje á Madrid 
por no estar allí Moret, con quien tiene que 
conferenciar para ¡saber si el ac|iO. podrá 
efectuarse en Barcelona estando suspendi­
das lasgarantías'conatitacionales.
—En la calle de Monserrat descnbxló la 
policía una fábrica de moneda falsa, espe? 
cialmente calderilla.
Pentro del local se encontraron diversos 
utensUioB propios de !a lucrativa, industrlc^* 
Ei inquilinOj Angel .Mateo.'jt^ópez, quedó 
detenido.
—Se observa álguíia iagitación, mo|ivad|i, 
por haber suspendi4o la circulación de 
tranvías el jueves y viernes snotos.
A pesar del bando, créese qne circularán, 
D e  V a lú n e lo
Se ha désercadenado unn furiosa tor­
menta, con pedriscos.
La lluvia ipundó buen número de casas/ 
Muchos" cristales fueron deslroz ados.
El fenómena meteor(¡lógico se limitó Á 
ciudad, qn la huerta socamente llovió 
bastante. ,
El Turia ha experimentado una crecida. 
D »  C o ra ñ o
En el tren correo Pegaron á Betanzas 
cuatro cocineros de palacio coh vagilla, los 
cuales se dirigen al Ferrol.
Se supone que en dicha población embar­
cará el rey para Inglatarra.
M á s  d e  B v v e e io n a  
Circulan rumorea de que exisíe agita­
ción carlista en el norte de la provincia ,y 
en la de Gerona.
D e c e n t e
A las nueve de la mañana, llegaron pro­
cedentes de Tetuán, los Sres. Yillanueva, 
Silvela y García Guerrero.
—Ha llegado el nuevo comandante gene­
ral de la plaza, señor Alvarez de Sot»;̂ ;;̂ .̂ 
yor. ■ ,
Se le tributaron los p^jaótéB áe rúbrica,
desfilando las trf^^jg ¿ate él.
. Á C á e d e S e v lU a
uorélr y Goncas despacharon non el rey, 
á quien después cumplimentó Yiniegra.
I jSan sido firmádós dos nombramientos de 
maquinistas de la armada ó favoií de doú 
Manuel Montero Carballo y P. Enriquelia- 
ne.
SI presidente del Góosejo informó al rey 
las noticias recibidas referéhtes á la 
erupción del Yesnhio.
Pon Alfonso, el marqués de Mina y -¡el
lega el Gobierno que P. Alfonso vaya 'á 
embarcar á Ferrol para dirigirsé á Ingla- 
terta.
Seguramente lo hará en Cherhurgo; , 
B n f« v i |ib  :
Él jefe de la escuadra, séño^ López Gepe- 
daî  se halla enfermo.
I S lobve la  r e u n ió n  d o  tlovt«ia 
asegura que Canalejas exigirá la rea- 
inmediata de las Cortes. , 
e que Moret tendrá que complácerló 
de las dificultades que á ello se opo­
nen por mi'viaje y la boda del r&y.,: ; 
l i e  eap li'an la  geñeü*eáL ‘
D e # f tn  J^'ki'nando
El tranvía eléctrico arrolló y cortó upa' 
pierna á un muchacho de catorce añds^
Este triste suceso ha producido gran ex­
citación entro el vecindario.
D e S e n lu ea if
En razón á haber suspendido el Ayunta­
miento los socorros,cunde el malestar entre 
los obreros .
Estos se apoderaron del pan á vira 
fuerza.
La guardia civil intervino para restable­
cer; el orden. |
¡ D e  S e v i l la
Se adoptan grandes precauciones para 
cubrir la carrera el dia de la marcha de don 
Alfonso á Madrid, por haber significado el 
prdpósito de ir ápié desde' el. Alcázar á la 
estación en virtud de de estar prohibido el 
tránsito, de cochea los dias del jueves y 
viernes santos.
-¿Aifoéhej ál regresar de YiHamanrique, 
haMó él rey por teléfono iCpn su madre.
. h q  B enorcu
Comunican del pueblo de San Luis que 
en el huerto de le Rectoría estalló/ un pe­
tardo que no causó desgracias personales 
pero si grandes desperfectos.
I -^Piocedehte de Mahón fondeó enla b&'̂  
jbiíaf el yate Ife de JPVawce que conduce un 
centenar de turistas cuyo viaje tiene por 
obfoto realizar trabajos de exploración cién- 
tí# a .
Esta noche marcharán á Córcega.
D e Guftdiiilftjfiva
Hs lUgado á esta ciudad el general Mar- 
tit^guí con objeto de inspeccionar el par­
que de aerostación.
El globo Urano fué elevado, llevando á 
boMo á los tenientes señores Cubillo y Ma­
lero, los que descendieron á poco sin nove­
dad. .........  .....
También se hicieron experimentos con 
lo4 globos sondas.
La visita y los experimentos han sido 
bastante comentados.
I Pe San  Sebaatlón
En Rentería se ha suicidado el joven 
Francisco Rubio, disparándose un tiro en 
el pecho.
Se ignora las causas que le indujeran á
ESPEG IA ÉfD A P EN LA
__ G r a n  T a R e r  d o
Especialidad en  el corte, T ra jes ta lw e s  y uniform es G u e to  ^  p t ó f e  
Novedad en  corbatas, calcetines,
bastones, perfum ería y guantes
F R U C T U O S O
lP l a « » j ó e J n ^
ALCOHOL
N g ü T f t o  M i m m
N E U T R O  N O
lo s  m e jo r e s  y
d e s n a t m b a l t o
b a r a t o s !  B e m b s a s ' a l  iH tritib 'í
G R IH O ES A L SaC E H E S DE DROGAS, P A B ^ W D j ! S T R | |
ANTONIOiCliAl^ll
V e n t a s  a l  p o r  m a y o r  
y  d e t a l l
i  i n
G a l le  d e  O i s m » ,  
M A L A
y Armodo publica una carta re-| arrebatarse la vfds. 
coidando la campaña que hizo el 'genéral| Supónesp que el suicida es, santaderino, 
Palacios él, año 1873 en Yalencia, donde |pór haberle : encontrado ;én el bplBiílointe- 
obtuvó trijinfOB (júe no bs,n si4o premiados. I rior de la chaqueta un periódico de San-
to ltte  d e  M e d v ld
la
é por 100 interior contado.... 
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tander y presentar, el gabán una marca de 
la citada población. ,
Pe ZaragQz;»
En el cementerio de Alcalá delEbro ba 
ocurrido un desprendimiento de terrenos 





T e l e g r a m a s  d e  ú l t i m a  h o r a
11, 3,30 madrugada.
A m e n a iz e a  d e  u n  re v m re iid o
El pádte provincial del manicomio dé 
Ciempozuelos ba enviado un escrito al go- 
bernader civil participándole que si la Di­
putación no le abona las seis mil pesetas 
que le adeuda, pondrá en libertad á los in­
felices álienados;
(SERVICIO OI U TARDE)
Del Extranjero
^ R I C A  C E R V E Z A ' I M P O R T A D A
PILSENER BIER LEGITIMA ALMA
E s EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE íNI’ , A 
SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOGIYA^^.
J D X T L j X tE Q "
A L M A C E N  P O R  M A Y O R , P L A Z A  D E  Ü N C IR A Y , 9 . -
! PIDASE EN HOTELES. CAFES ‘RESTAURANTS- - - - ... .
(SERVlGiajIUl NCGHE)
„  * Í ? d ; ’í B É a ^ e r ó .......
, . y  ' .10 Abril 1906.
L a  e m ^ j j e id ñ i i e l  V e s u b io
En el Sur./ de Italia ha caído una espantó­
la  Uuvia ceniza.'
Pe la i .giesia de San Ginseppe se han re- 
Urádo y  ¿te cadáveres.
Esta luafiana se derrumbó el mercado de 
Hohtedlivetp pór efecto del peso de las ce- 
xdaáK y arenas aeumóladaW en" la techúm¡- 
irei. • '
/ i  presencia del' duque de Aosia 'fnerón 
ext¿r¿dos'diez muertos ’y un centenar 4e 
be/rídos."  ̂ '
Los reyes regresaron anoche.
Se ha ordenado evacuar numerosas casas 
dé los alrédédoreé de Nápóleé. ^
La erupción volcánica ha Encalmado háé- 
tante; el, cráter central se halla casi apaga­
do; loa 'inferiores arrojan gran cantidadide: 
humo.
* Lm  víc^imaé paa«ú de trjetel^^^
Polos pueblos inniediatos contiñúaafin- 
y6ncy> gente 1  la capital, ' . ' v
EltnúlfijBrót de fugitivos pasa de 200.000. 
No cépan ^e llegar socorros.
Sé ha rogado al Papa que vaya á NAp'o- 
les.
conde'de Yíaná marchad>n.'en automó'tdi á 
villaMahriqne.
un
las rogativas en todas IjRsContinúan
iglesias,
Gnando se desplomó el mercado la ani­
mación en el mismo era extraordinaria. ‘
' El estruendo ocasionado por el haúdi- 
mienio fúé éspantoso.
A última hora se extrajeron de la iglesiá' 
dé San Qiuseppe 27 cadáveres, resultando 
pn total de 79 muertos;
, El número de heridos es incaleulablá; ¡
Sé han colocado los vagones del ferroca- 
n il  vésuhiano, para llevarlos á Nápoles; 
desde Ottaiano, pero ae juzga muy difícil 
la circulación. . ¡
v , ,-
La A¿eábtá̂ de Páiís bá exî éilido én breé
Los infantes también lo hicieron en 
landeatc tiradapor cuatro mulaé.
Todos los excUrsionistaé almorzarán en 
el palacio dé la condesa de París, dedicán­
dose dedpüés'á la caza.
D« V lU am anvlque
Llegaron el rey 'y los infantes, siendo 
afectuosamente recibidos.
Pespués de almorzar se dirigieron al coto 
llamado Lomo- del Grullo, donde cazarán 
jabalíes,
. . 10AbriÍ l906.
■ -'RegveBO • :
I Idañana son esperadosj de regresiude Ge- 
yiha, los señorea Morete Cencas y Laque.
C ortesitt 
l^’El ministro de ia Gobernaifión,señor con­
de de Romanones, ha cumplimentado hoy 
á la infanta Isabel.
D e eleol&oleii
Romanones ha dicho que el Gobierno de­
lea llevar al Parlamento la cuestión de loh 
alcoholerosi
R eeñam m ndo/eevgoe
En el ministerio de la Gobernación se 
nos ha facilitado una nota en la que se re­
chazan los cargo^ formulados por la prensa 
de Parcélona con motivo del nombramiento 
de los inspectores y jefes de policía.
. , ......D eeam ib los
Ayer solo se hizo una operación de 50,0.00 
francos á 15,40 y despqés de la hora del 
cierre se llevaron á  cabo ¡ algunas otras de 
escasa importancia á 15*35, lo que diójlu- 
gar al error que subsanamos por telégrafo.
N o tle le  d esm e n tid a  
Pesmiéntese que el Kaiser llegue á Car- 
toda vez que su
llA b tó l906 ,
' 'B nT lsdo ' « r
La República Argentina mandará á Ma­
drid un enviado especial para que ¡asista á 
los esponsales regios, haciendo la .travesía 
en un acorazado de dicha napióq,
. Jipe TPolÓB
P ld  rumbo á Nápoles ba zarpadp una di- 
vikióu naval francesa compuesía (Le los 
baques Qaüloie  ̂Jena y Bowet.
P e M a ln t|B t|e m ie .
Los mineros de la comarca «e han decla- 
rádo en huelga.
-..P eL en i" ;
Continúa la huelga,
Los obreros se reunieron ayer acordando 
presentar bases para el arreglo.;
Pespués desfilaron cantando canciones 
encentra de los ingenieros.
D e lfó p o le i
En Monteoliveto se ha hundido un ediñk 
cío grandioso, donde se hallaba inétaladá 
una Imprenta.
Resultaron del accidente seis muertos,y 
once heridos .
El rey ha enviado cinco mil liras con 
destino á las víctimas.
A las cinco y cuarenta y cinco-minutos 
se renovó la erupción del Yesuhio.
Oyénse frecnentes detonaciones y altera 
nativamente arrojan los cráteres tónentes 
de lava.^
Aumenta el pánico; ;
La destrucción de Ottaiano es: total.
Pe entre los escombros vsii extraÉlós 
doscientos muertos y numerosos herid
Sobre Gontany sigue. dlovfoudó'fce: 
alripUa. / ‘i >--i . , -v. i-,
El rey ha recibido un '(telegrama del'iijte-' 
berano de Inglaterra expresáadole suisén- 
timientú por la catástrofe. ;;
'La Tribuna calcula que' e l' númei|Ó'|i  ̂
muertbs extraídos pasa' de 500. f ' , ^
Créese que éntrelos escoq^bros ide f e  
casas hundidas en Ottaiano elListen' óent§-:¿ 
nares de victimas,: . .
Los heridoé son CjOlúcados.en elfe||j 
rríl para trasportarlos á Nápoles. y ¡;
Las comunicacionei;i son niay dificife:
E l dPectox del Observatorio paíiiío: 
que la erupción es intensísima. '  ̂ .
La tarde última cayó sobre los piíefes 
vesubianos,durante doÉ|horas conseckt^ki 





101701 jóvenes María Sancho de 
43300 l ié Bueno de 24, las cuales quedaron sepul- 
00000 i ledas entre los escombros.
GuandoTos' vecinos pudieron extraerlas: 
eran ya cadáveres. ’
De Madrid
 ̂ 10 Abril 1906.
Consaltiá
El Univer'ao dice que Nocedal bá prégun- 
tado al obispo si es lícito impugnar los 
errores del mencionado periódico, contes­
tando el prelado que se le muestren y él f e  
impugnará de mofu propio.
En su vista El Universo le ha ófrécido 
una colección para que la examine. 
M ejorift
El padre Martín se lialla muy mejorado, 
Pice el médico de cabecera, don Jesús 
Yelsti, qúe este alivio puede copsiderarsé 
milagroso.
Ü e iC ieeete»
El diario oficial publica las sijifeentes 
disppsiciones: ,
Reglamento de la léy de pguas fecha 7 
Junio 1905.
Aprobando el contador eléctrico sistema 
Siparno.
Reláción dé los trigos, maíz y cebada ife  
portadps de diferentes,puertos de la penín­
sula.
Liquidación de los gastos ocasionadós 
por «1 Instituto de Reformas sociales eá él 
aéb de 1905, de la que resulta un sóbránté 
dépésetas 1080 para el de 1906.
Nombrando tribunales para las oposi­
ciones á cátedras de feedicina geógrafa- 
tejrapéatica en Madrid, Bilbao y Las Páí- 
ntas.
'^Anunciando la aplicación dé la tarifa es- 
pécial de la , Compañía ferroviaria de los 
A’hdalnces para 19 vagones enteros qé We- 
rfo desde Málaga á Sevilla ó Cádiz én pre- 
ib de 10 pesetas la tonelada y de Málagá á 
Linares en el de 19.
I Concediendo pensión de 1066 pesetas á 
doña Francisca Yilloslada, viuda del maes- 
tfo dedflstiucoión; pública de Málaga, don 
Enrique Bueno; i , ¡
i I n d i f e r e n te
< En 'lios círoulOB políticos se inéiste en 
afiiímát'que Laque nd ténia 'candidato para 
la  papifeít general.
É*á ía estación agñniidnbaú á,Mpré|t todos 
Ips u^(iíIétrof.,mnclii08,^ |l ta r9  ̂ é |r0s efe 
■ m e n t O B . ' - i ; -  
E l Pnfi>4 <
franes pronunciadas por Moret en la está- 
ciójn dé Sevilla, a l despedirse. '
pijo que nada había hablado con el rey 
dé jpólítica por estimar importuno moles- 
tajfie én los actuales momentos con asuntos 
engorrosos.
Considera que la situación es grave y 
ofijecé peligro ipor.las exigencias de Canale- 
jan referentes íá la inmediata reapertura de 
las Cortes. 1 '
Eio's N leohb lero i
líá cqinisión de aicoholpros prosigue con 
grán actividad 8Ú8 trabajos.
|loy pedirán audiencia ,al presidente del 
Consejó.
I >p:i e iopp»
PfeJEI GIóóo que ellunes hubo extranr- 
dinaril alarma en Barcelona á causa-de nO-i 
tarse íiertos reflejos rojos que creyeron re- 
lacioifados con la er apción del Yesubio , ,
EP ■ dtc©;-.» ,
Sñ/dice que Moret trae devuelto de Sevi­
lla  ̂ilnombramiento del general que ha de 
ocufe la vacante de Blanco.
También se dice que García Prieto fué á 
Sewla no para firmar los indultos, sino 
conferenciar con Móret, pues éate de- 
asaber lo qne ¿íiensan los montéris-
B ar P a rís í
El nuevo duefió de esto e t̂éblii 
agradecido al favor qué el públiCO'V
ral le dispensa, participa que 
riado el servicio automático ;d.él ’ó 
formado todo en beneficiO'''dri:'pAbllt 
OFRECE
Café de Puerto Rico', Supirior^jfiql 
leche, 20 cts.--Aguardiente dé Rute, 
rior, 10 cts; cortadOiV  ̂GognapSiv- 
10 cts, cortado.—Chocolate 
cts.—Cerveza Cruz dél Campó jdE 
15 cts. book.>-rrLQ8 rico» s f e á í^ t f  
móu á 15 y 20 cts.-—Además 
licores, todo ,de lo már superform^
NO OLYIPAR LAS SEÑAS, üL
MARQPES PE LABlpS, 8
I se- h a í X ú S ^ é ^ S á i J Í ^ ^ ^
i  dé San Rafael núm»; 6 y *,
fi' Pepósito de carbón de , f e  ,, , 
h Ronda, vendiéndósé io máé:
« ponoce y los m ás. superiores- ,hnní' 
i  Encina de 1.* á 23 reales quinta 
I Guejigo de 1.* á 20 reafe quííÁí 
I ,£kos precios son servido á T
i
F é l i x  S a e n z 'e á j p
Se ha ríicibido coiüpfeO( 'Ŝ
^b»n Restauraut f  tiecAa 4b vhios dé 
^ a n o  M a r t í n e z , ■ - ■ <, ,; ■ , ,
Servicio á la liste y tsA tóio8»idB8d« pe-  ̂ sedas b ro t^ a d a s , n e O T a ñ 'M |
11,60 ea 8dfitente.í ^  í gasas, tulei^,Nalpacas,
diaifo callos AfeSeponesa á  pcéetes ; gas, g ran  fan tasía .
,  j , 60 radón ., . . ¿ E stensa  colfcfeidn en  Lanef
, T>Yi8itar esta casa, comcíeiB b ie n y h d » - |  A ajballerosj’Üail
, velos cliantiUy,\bÍOTd» y
O  m á t e - c a l c n l a « »
oit'
d W
p ieeoe fob ric id ae  
[  a l salóli d e  GonzAlez
I ’ Los médicos lo reedan, y el pifeico 'lo 
irodama comoi-d medScalmento más-eficaZ; 
poderosa eoiñra las CALENTURAS, y to- 
elase de fiebsoB iufeciosas. Ninguna 
es de efecto imás rápido y ser;
desde 5 pesetas;- ., . •w v,-.'
Grano de Oro, ci^se.atti 
pesetas pieza de 20 mr ̂  
SASTRE!
Se confecciona toda 
& precios muy económiOÍ®»
14
de hi'caja »  pesdim. Pepósito Cen- 
tml, Pannaete de te caBe de Tórrijos, nú- 
■éto 2 esquina A Fuerte Nueva.—Malaga.
GALA
Gon leche pura de los Alpe  ̂ ^uizos 
H arina LACHEADA «np^lQ*  
m ejor altktento paraE l
Pe venta en las iarmaciaé y UltraiítapiQB»
SalchlGhería Extremeña)
7  U L T R X M á B I N O S
P. NXJN'
E a p a z la U flt*  P ñ  • f e i i  
de, la  p ie l
Onración de todas la i afeOMcflfe 
ña,en%lli'dro cabelludo, iñclnso Ti  eh^i 
Herpes en todés sns manlféSjli..F; 
Ulceras rebeldes á todo trataxAlé 
Psoriasis, lepra y la  ’rfiberci 
primor periodo. r ’’
T ra ta m ien to ‘ñailedii 




Los Ditantes huyen aterrados.
Dsprovisdas
. 11 AbrU 1906.
D e  EjarifArider
El segundo premio del sorteo de aysir lué 
vendido en añade las adjministracíoéeisídó 
esta capital.. , ■ .¡¡¿f/v-i'
Uno de los décifes fué adquirido por f e  
vendedores del mercado, otro se distribóyd 
en el lavadero de Aroca, otro se hall^ e ipo
lajqfe
tagena el dia 15 de Mayo,
anunciada visita ha sido aplazada para el f der de un guardia.municipal y otro 
otoño.,, iseeuna vendedora del Mercado
A e e ld e n te  e a to m o v ll lN te  | tin que en Agosté ñltimo se vló tambióé 
E aelP am tede Toledom antamovU haiapraeiadacoadapgm dopernio, 
atropellado á un jornalero, que resultó] . D©wn»oailiij'«if«
con fe s  pierna yTas costillas fracturadas, f En Trillo una piedrá de cincuenta arro- 
pl shcm//«ttr quedó áetenido.*' has aplastó al pastor Anastasio Gon^áléX
jPfejdediéá uh recuerdo al difunto 
4óñ Antonio Yicens, que fúé 'inspector ge- 
p ra l  de ssúid|d.epTa R,epública Espigóla
":'«Ln ÍÉpóéfe;!,''' ' ' ^; .. * ■
. jQsiste esta diafio en que Rivona dejará 
é l gQbiemó civili de la capital de Cataluña 
por hallateR Aisgustado.
Y El corresponsal de La Epoca l6 ioieno 
gó, contestandoyel duque evasivamente 
) También añade el periódico en ctiestión 
que, según personas autorizadas afirman; el 
alcalde de Madrid dimitirá pues dijo á Rorr 
^anones que antes dejaría Su, puesto que 
suspender la subasta de las parcelas del 
Buen Retiro; -
«El U nlTerao»
Esté periódico titula Su fondo M elwtcar 
Hamo triunfante y dice que apenas hay .igie- 
Siá donde los cüias no prediquen excitando 
á los fieles á la penitencia.
Considera que el fenómeno es intolera- 
ble,(iUando acohsejan que no se lea la mala 
prensa.., " y
Afirma que elclericalisteo es atroz, pues 
apoderándose del ministerio y de las pre­
bendas pretenden los curas que no haya 
asesinos de mujeres, ni borrachos, ni pen­
dencieros, ellos/que hanhecho á Canalejas 
l^residente del, Congreso y á Gasset minisr 
tro con Silvela, Yilteverde y MOret.
' El artícnlo es‘pronunciadamente itóniep 
y la firma G.
E  ■ dé<»)réte d e  d te o lu e id n  í 
' Asegúrase que el. presidente ^el Gons 
ha pedido ál rey él decreto de disolución 
CortesaI X'í: ■ .. ' ín
C o m en to v lb é  I ' y
Son objeto de muchos .comentarios f e
Manuel Muñoz Gó,mez
G R A N A D A , 106
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes, quesos, chorizos, conservas.
Se sirve á domiciliov
etCí
SE YENPE caldera y máquina de doce caíiallosy un dinamo y uo malacate de tres cuerpos óontóa.luformarán,: Peregrino, 1.8,.
No habrá débiles
VsftitdQ e l Aritldnémlco
G R A N  G Ü I N A R T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra'la anemia,'pídase en todas las Fatr 
maclas.
D e p d e l t o  C e n t r a l
Pérez laiÉítelastio y CoMpaiia,
: y .Mamrrl8, EtaáHd ■ \
C A S A  F R A N C E S A  
C a r l o s  B r u n  e n  l i q u i d a c i ó n
PUERTA PEL MAR, 19 al 23
)] ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastrería -Canüsería.-NQV6dad
Sección especial de Sastrería, Estambreé 
y Lanas escogidas en negro ,y color, confec- 
^ó n  esmérada. Extensa colección en artícu­
los de Camisería, céfiros, batistas, ptmfeá 
y cañamazos.
Especialidad en arlículos de punto. , , j/
C0NYIENEYISITARE3,TA,CAÉA 'y.. •
Ifi. ál 23
F eb rten n tee  d e  A leólioi^  ̂
' Yenden con todos los derechOa/p 
Gloria dó97* á 35 pésetes,'Pe'snat 
dé 950 á 19 ptas. la arroha de 16 i 
(Los ivinoB de ¡BU esmérada ele 
Blanco Yaldepeñas á 6> pesetas. .>S$ 
de 1902 con 17? á 6,50 ptas._ Pjgü|i
Pe. 1904, á 6 ll2 y 1906 á. .B.,Pulceq;J 
estro á 7,50 ptas. JXimen y ma e - - 
, Las déníáV clases superiores? 
fe^dicos. ~
tránsito y á dépósitó’l.-i
«'■íi
temoi
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'H oÉ rte ' ÍLavloii,
Aceites'mineralea para;todAB'¡ 
maquinarias;'
'^Especialidad' en aceites p^m . 
automóviles,' ¡ Pinamos, • 
míenlos y (transmisiones, Cojiuel 
reaveléctricos, á Gas y |*6ltó fe ;
¡ Grasas consistentes en todas ;d
. Exportación á toda Bspíáftá,» 
Catálogos; '
püísrtX'd b l 'i ia r I uK j
E s t a n t e r í a — S e  v e n d e
propia para confitería, almacén^ bazar, etc. 
con mostrador tablero mide 7,50
de largo por 3,50 alto, y se alquila el piso 
principal de la calle del Calvo, 12, donde, 
dará razón Juan Pelgado.í
MADERAS 
m s  DE PEDRO VALLS-MftUlCiX
t!
Eacritorio: ’Alameda Principal, núm;
' Importadores de maderas déi ‘ÑBsiB de
Eriropaí dé América y del paíó.
' IFábrica de aserrar Poctotr
’lOávüa (antes Cuarteles), 45. - 
X :iy íí,: '
♦  ■ .'
Los Elxtre
P e d i * o  W e T n é x É '
. : ;■ V' r í íU B V A ífe l# * *  
Sahshichón de Vieh cuifj!7 ptas.', llevando tres kilQi| 
frescjO & 6 ptas. kilo.' > ' , 
Jamones gallegos cifradp| 
zas & 4 ptas. kilo. > " ' V 
Jamones avüe|tes cttfaddS
zas
S a lch ich Ó h l^W ^ é íL d
pts., Ueva^du i0s fr4 | 
OattüelariOií
LatáMl'idiOftadella de'< 2,400̂ P ^ 8» ehteras, á'6 
SepWh'&''dOmicilÍ0 .r 
\  ’l & ^ s a h o t i e u e ‘sH6|í
m m m á m i m
,•••' _ __
l i i l lS lIP M s S :
A p - :
^,B(||í|n?yt5̂rdí?
l|ei(iyi§ B ^ j^ á n
| f r w ^ í o  íí«nic^aí ífe anuncio de mucho guato
' ‘'(áapítulo'!■• pTopio.8- ,., ' Pi*8. Cts. jtabie coníc(S5ióhlitogiráfica¿ ; |y
' íEá'ieché és'cómplétámétL^  ̂pura, 
¿ó sé le quita la crema.
l s Q s « P a i i a ^ ] r f a  l a
s a 7 P ^ ^ * t a  ^  M a P
dncto de la venta de fincas 
j  censo.! V; • • ■ • ■■¡.̂•" . '•’•'* 
>f[at6iéfl.inscTipcione8 intransfe- 







_ R «paifto .--E n Casares se halla al pú-
A1 frente del mapa aparece el .h.usto de Ihllco el reparto formado para cubrir el dé- 
Cervantes. - : ficit de consumos.
Dárnoslas gracias por el ejemplar que
spaciio de Vinos de Valdepenas
' ó a l i e
Capitulo 2.0 
EéchamiehtoB comunales. 100,00
R o b o . -D e  una casa de campo sita en 
termino de Mijas y propiedad de María Jai^ 
me Narvaez han robado 10 pesetas y algu­
nos comestibles, igoorándosé quienes sean
pítplp -3.0—Impuestos 
medidas de uso voli^n-
[Satos públicos.. . . .  .
imiento de- los cemente- 
lioB municipales. -. . . . 
ÜGéTtlficadones. . . . .  .
t a s a ,  - i . . . .  .









1' terioies.í'.■ . - . . .  . . 7.165,89
Í^pítulo 9.®—Recursos legales. 
l̂ éct̂ gOt. de 16 por 100 en la 
contribución do subsidio . .
Heiii^^.lQO por 100 en el im^ 
raéato dé consumos. . . , 
IdSiiÉl 50 por 100 en el de 
personales. . . . 
ento sobre utilidades 
gravadas. . . . .
¡ nos han remitido.
Gsflitóa.—Entre obligarlos, diferihles
y voluntarios, ascienden á 160.bOFU pese- ____________
tas los gastos de la Diputación provincial; loa autora dé íá éustracéióñ: 
correspoudiépte, si mes que cursan í'- — - ,  .
ét«©l»ináíéÍolá«m.-^Etf Ía Jefatura d e E a fo o p » ta » .- r -L a  fuerza pública de 
Obras púbiies&y por eUérmino de 30 :dias, - Cartagima y Antequera ha intervenido tres 
se admiten ¿eclamaciones contra la petición escopetas á.otros tai&tos individuos que se 
déla sociedad Hércules,vífeténie á ia cons-í f á  la caza, infrigiendola vigente 
tracción en el muelle dé Ifej^dia de un l o - 1 ^  >
cal ó centro de contratación del trabajo. |  la
competente que para primeros de Agosto: ! De Instrucción pública
hatoL áop< ....i6S  d« .adestao ,
p o v S  »  d  S S  d¿ fflá I ®”“ ‘
T.m M éa.e‘elKdenl«vaÉ.iite l.d e
Coa el la m te . de iateaiaa. ee haa poee- 
tada ®0U el supldo de 2 047 ptas> anqales, |  gionsdo de las escuelas de niñas de Fuen* 
detoendo proveerse eu Igual t^mmo. stfrrRiedra y Salares, reBpectivamenté,"lás 
O assm  -d© m oeovro. *1̂ 14fe|profesoras doña Josefa Delgado bloratós y






Total general; . . 24.672,77 
iino se vé, el importa idel presupuesto 
esos¿es igual al; de gastos, pero 
i,tené| en cuenta que exceptuando 
ce sus partidas, las'demás son de 
ínsula y-por lo ianto pocpî  ó nada 
Os de ocupar de ellas, 
bidente de la de Defensa,
MbdinA. ' : . -̂ T. . r-
ÍB|i|a le i|0ia
p iil «leáláe é n  e l  b a n q u illo
" rdeope^dor de la piuy ilustre villa 
sqjae Tellez< 4 ^  Rio, era tam- 
A>lo %tm i 8 rerios del caciquis- 
k r  de 'eontribucioiisS) todo en
trito de la Alameda fueron ^ a d o s : rdoña Adelaida Hidalgo Moreno.
Miguel Gentil Lozano, de dos heridas I
contasas en la región mentonianá, otra
?iwé Delegación úe Hacienda
Hospital. I Por diversos conceptos han Ingresado hoy
Dichas lesiones fueron producidas por | en esta Tesorería de Hacienda 59,234*00
una.caída. .. -. -A-.. ..Ipésetas.
Rédro Lavado Peralte,de varias contusio-^l -r-
nés pór accidente dei trahajo. ‘ ■ |  Se ha concedido á los ayuhtamiéntos dé
E n la del distrito de Sto^Domingo: 11«̂  provincia el plazo de dos meses para que
Juan Gómez Pérez,de varias quéma^nras,»puedan deducir las reclamaciones á que sé
de pronéstleo^roservado, casual. i  Consideren con derecho contra el arrendata-
Aeeld©nt©.-r-Trabaj ando eñ e l! alma-J rio de códulas personales én el año 1892-93  ̂
cén do n^íneral que posee don Juan N. Reed | don Euriqtte Rodfiguez Oños, por los rec.:<r-
múll
j; cargos 1̂ 1 
Igibi^me 
: enb̂ gáí;'I 
jnstificabá
deMá
léii ocnpáoiohes qne ambos 
órcionaban,hacíanle algo fra- 
, y el homtoe se olvidaba de 
contribuyentes el talón que 
l̂ jar satisfechÓ las cuotas. 
la^o^raháén .yeros, trigos y
se produjo el operario Luís Rojo Maldona- i gps mnnicipales al tiempo del contrato, 
dolafeactúra del cübito izquierda y herida l  . V , ' - r
cqfitusa dé cuatra centímetros con salicla f En Cuevas de San Marcos hállase a l pú- 
del hueso fracturado, otra herida en el pul- i blico por el térmiúú reglamentario la copia 
gar del mismo lado y valks-Orosiones, : to-1 del padrón de cédulas personales.
Uáú de pronóstico reservado^- , — I —
Curado en la casa de socorro déla calleé Por la Administración se ha declarado 
del Cerrojo, pasó á su domicilio.: ... . . . i |incursos en ei primer grado de apremio á 
A  S a n  F é rn © n d o ,—Ha regresado á líos contribuyentes morosos de la zona de 
*=̂an Fernando el alférez de navio don PedroiAlora.
■Delgado.:-v '■ iV' *■ r. í. JJ' ■ v.v -̂ ■ ■ — ,
'‘ F a b o a .—CÓs motivo de la celebración I Reunida en la Delegación l a  junta de pa-r 
de lós posos, muchas personas han marcha-ilrificaci0n.de valores por reuta de tabacos, 
do hoy á Alhurín el Grande. . s acusaxbn los datos delmes de Mayzú un al-
' A  s u  p u e b lb .—Hoy ha marchado á za de 1.699,08 ptas. en relación con igu^l 
Pizarra, en unión de su hermano Cristóbal^ mes del año anterior. > ?.
qne ha venido en su busca, el niño de ocho ̂   ̂ —•
años que días pasados se fugó de la casa |  En esta Delegación se haú recibido va-- 
paterna en dichOipaeblOi Ñ  ̂ a ::;. i  rios oficios dando, cuenta de las últimas 








ector de El PopuGAB. 
or mip y de mi mayor considera-
Don MdiiardD Diez, dneiia dé .éste esiablaciiniént 
eosechero, de vinos, tintos de Yaldepéftas, han aoordado, para darlos fi oonooer al pfiblisQ
de M9u.^a, expenderlo fi los siguientes PREOZOSt '̂  ̂ V
1 ar, dé TaUepeisa étoto legitimo, Ftas. 6 l  ar. de Valdepeña Blanco. . . Ptas. 6.—
i. i , í lia id. id; ióL id. . . 3.ole medispense la moleslia que i i |4 i¿i. Id. < id . , id  . » 1.60
con estos mal trazados, rengló-|QaUtro7aldepeftattDtolegitimo.Ptas,0.45
comunicaile lo siguiente: 1 Botella de 3[4 de litro . . . . , 0.30 _______
ás de veinte años que ejerso mi.l B1 mismo vino para tránsito desde una arroba en adelante á ^ás. 4(60üí-’ 
n ios Irabsjos relativos al adoqui-f ' H b  o ly ld a is  1«© ©«ftan: «stU© Sitaa Ju s in  d© B6
impedrados, á veces comO deSja-| Mota.-—Be «—*- . ■ .......................
izando aquéllos á los precios más |
ll2 id ., idr¡̂  id.
Íl4 íd ,. id. id.
ün litro id. id.
Botella de 3(  ̂de litro
3.--1.S0
S*S
écoUoú^ltos, lo que;«.testigaan las cuentas
prdSáá:












operaciones merecieron eiempre 
ácito del arquitecto municipal.y 
iié sus órdenes.
en mi poder créditos sin cobrar 
de 1.975 ptas.
ien, el señor Alcalde, que es á la 
dente de la comisión rnupiélpal de 
' licas, me suspende en mis fUncio- 
colocar á un señor contratista, pa- 
díez y siete por ciento más de 
percibía.
nocer la pericia que tiene dichq 
materia de Obras, basta dar uú 
.las calles de. Toirij os, San Jacin­
to, FiinteeiUa, San Jnlián, Guillen y 
otras,cdyOB trabajos cuestan más de 12.000 
pesetas, viniendo á cobrar el contratista 
dés mil más de lo que debe.
. Hu fecha seis de Marzo presenté una sOi 
licitud ofreciendo realizar los trabajos al 
precio que los venia cobrando, ó sea dos 
pesetas más. barato e | metro- cuadrado de 
adoquineB nuevos y trece pesétas el dé rea- 
doquinadorá reempiedio. -
Á las’tres semana dictaminó la Comisión 
respectiva estimando la conveniencia de 
aceptar lo propuesto por mí, pero en la se­
sión de 6 de Abril solicitó el concejal señor 
Naraéjo Talíejo; quedara sobre la mésa, sin 
dudé por estimar que po es tiempo aun do 
realizar ééonomías eit|los féudós: mtimicipa- 
les, áño ser que se, pretenda que, el contra­
tista se aproveche de los fouáós recaudados 
por la'comiijdén 'mixta con perjuicio déla 
cíase^joraalé^l pues con lo que se gasta en 
biuco so p u j^ 4  ^acer en seis. ^
Ñ Rucóle, pé cabida á  estas lineas en el 
periódico dp'e tan digáamete dirige y se 
ofréce'atentoÑy s, s. q. s. m. b., José Gar­
cía Barros^¿ ■ ;.■.,
dpM qñe i 
. del públi
. , . -- materias agenas al producto <----------
 co hay una Sucursal del mismo dueño en cálle Oapnehínos, 18.Para eomodidadjsitoesMnnkittiaBañMnaiiNaB __ ____________
morca da las kábilas fronterizas, exigien- í '  ̂ '
dO: coino gáraníía los docúmeotos qne | Q A'T ^  AT)ATÍ 
acreditan lá propiedad de los terrenos que i * i*a-*^V-aV
sehipatecau.
Parece qne el general Marina ha tomado 
oartas en el asunto, y que la estratagema 
de los fraceses fracasará.
P. PILLO
O F SIBTAIS. — D in e ro : Sobre 
hipotecas de fincas urbanas en esta 
■ oindad-—Tentflts: De tres casas, dos 
^solares en sitio céntrico y dos fábri­
cas de harina.~T r«8pbS0a de va­
l a s  acreditadas industrias.
DFRAMDAISa r- iSe a o l le l ta  
socios capitalista^ para tres indus­
trias lucrativas, todas de grandes 
ntilidades.^GeatIdii: para la com­
pra y venta, traspasos de industrias 
y asuntos administrativos.
Admliii8tra(»i4Sii: do fincas ur­
banas y rústicas, por módico proclo;'
dirigirse á D. Rafael Lanza^, Agen-: 
te do Negocios, Arrióla, númi ll..máÑ<A 
laga; do 10 á 12 y dó.^ á 6 dé la tardé '
O i B T I J A W O D S m S T A
de la PacuEaá de do
EepedeJfdad en dentadnrf» 
gistoma americano. Dientee dePlvbty oobo-|
nee de oro j  en.,|d{vil^'
lflnar==’Pp^'ajo éspsétól m  
Extráepi^es gín délor pr,[.medio, dé i 
tésieos, prewiftáa8;mi te, l*®08ÍéBn dé 
riSf'» Asepsia ette|¡l:rta" I
f
^úearécaudadoras le presta- 
del Ayún-
)gng9jl 9i»rechin hoy muelle- 
luto^s^én el hanqnlillo de la sala 
L ̂ raTesponder dil delito de es-
filpuebloi.de Atójate ha venido co-
De fes. varios que depusieron ninguno 
sabía una pálaj>ra dedos hechos que se de- 
batíail, y por íguorár; hasta la cantidad d*». 
' contribución que debía pagar.
El representánté del ministerio público 
E renunció álr6sté|^lli prueba, retirando la 
aeiiBaciónq[u^|apia ;Bobre los procesados. 
. ■ |> ^i|^0 lo iiesA ' 
motivo de las festividades de estos 
isno se celebrarán juicios eu nuestro pa 
AdéJnsUcla.
yiíiltM" de é&TeeleM ^
80 ha celiebiado la visita general de 
leiqueprevíe^piaLey.
pn al acto ios magistrados don 
lervás Begüd, don Federico Esco- 
lÁ, don Narciso Díaz de Rscobar, 
Saenz Ansorena, dpn Luis Ma­
íz y Fernandez del Canto, el fiscal 
6pez González y el secretario de
__ ía^pn Jqsé, Márquez Lafuente.
piriprpú también los jaeces de ins- 
mipén sus ,respectivos actuarios, y 
Ihtsntes^ de las jurisdicciones de
‘|tépaívisita, que terminó fi las dos 
l̂ de lá tarde, na registróse inciden- 
Aéooñsignar.
^tenciado ájiena capital Francisco 
|toga, se encontraba muy alegre y 




jejéata; ̂ rc i^ j don^Ceferino 
ioz. . j, . . _
ktftll»‘d e  Feéoadérf ai 
del Corriente está señalada 
^,,.,caaBaiD8,trnidacontraEnri 
Ŝ®i - ^ .  ?5rez,.autor de la muerte vio-‘ 
fio^^ntonio Romero Valle (a) Buso, 
-íñ%se desarrolló, en la Pescadería 
5̂  J e  Diciembre de 1904. 
|acasáción particular estará á cargo 
Estrada y la defensa está encór 
señor Rosado González (don
fracción seg<nnda de esta'Aúdíélíéia 
WB djLcho saldrá el próxim'^ 
,á fin daXi’teadér 
JeiOR por jurados,Etarchárán íoé' 
«^'ísefiores Estrada-, Mapelli; 
TO diayD íaz de Escobar (don
tentó y satisfecho, . W: ;.
C o n e é ja l  q u e  v en u n e i© . —Ha re­
nunciado el cargo de concejal el Sr. D. Luis 
Souviron Rubio.
Forado© iuveitidos por la Comisión 
mixta de. socorros en la primera semana 
de Abril.
MATERIALES
las cuales carecen de importancia^.
Pesetas
Grava paseo Limonar. .  ̂ . .
Readoquinado Puerta del Mar. . 
Reempiedros calles Santo Domiu- . 
go y Muro Catalinas . . . .
Total.
JORNALES
B i b l i o g r a f í a
De sorpresa en sorpresa nos lleva la Casa 
Editorial F. Sempere y Coinpafiia, de Va- 
lencia.
: A nuestras manos ha llegado una obra 
llamada á producir inmensa sensación en 
46,75 \ el mundo cietífteo y que’iodudablemente ha 
228jl5|de dar lugar á  grandes controversias.
I Titúlase Bevelaciones científicas, y su 
286,94 (autor es don José Fola ó Igújbitie, de quien 
— — 5 hemos tenido ocasión de ocuparnos con mo- 
561,84 J tivo de su deBCubrimiento de la Hélice bl- 
CDucéutrica que tanta resonancia ha tenido
Calle SanTelmo . . . . . . 84,751 en elmundo de la ciencia.
Martínez. . . ¿ .
San Juan . . . . .
Casahermejá . . . v
Camino Nuevo. . . .
Saneamiento de charcas.
139,751 Elisefior Fólá> autor de distintos trabajos
22.00 i literarios y cíentificos,|entre ellos -«La nue-
36.00 ¡ va ciencia geométrica» ■, inventor del impor 
Í16,85 i tante aparato naval ya citado y cuyos estu-
32^001 dios sobre navegación aérea han dado por 
_  i resaltado el.invento de qn notable aparato 
TotaL . . . . . . 431,36] que ha de ser ensayado en breve, se nos 
Que con el anterior de . . 561,841 revela en la obra de que nos ocupamos co­
mo un profuudo pensador y matemático, Re­
solviendo en ella los grandes problemas que 
en la actualidad preocupan á los amantes 
de los estudios científicos; ’ '
Esta obré, eh la qué el autor pone dé m a- 
nifiesto el resultado pncUco dé,sus estadios 
é iuvestigacioñeé y que interesa lo mismo
Suma. . . . . .  . 993,19
A eeld© iite©  d « l  iv©1i©jo.—Se ha
dado cuenta al Gobierne civil de los acci­
dentes del trabajo sufridos por los obréros 
de los Altos Hornos, íFRaucisco Sánchez 
Padilla, Manuel Piña RqiZ) Franclrco Mar­
tín Fernandez y Joaquín Manzano Pérez ty 
el de los talleres del ferrocarril Basilio Do- 
minguez Palomo.
Notas africanas
^ V a c i a s  n o t i c i a s
i Meimaiia Abril 1906.
El jueves embírcó para Gibraltar la in­
trépida exctbrsionista Mme. Da Gast.
Marcha Muy: bien impresionada de su 
excursión al Rif.
Anoche salió para. Tánger el gloietroUer 
Wii Charles Millot,) después J e  haber he­
cho uná buena venta de taigetas postales.
Por razones que no soh de este lugar, 
Mr. Millot no pudo dar la conferencia que 
tenia anunciada.
Habiendo, terminado sus tareas artísti­
cas la compañía cómico-lÍTica del 8r. Agua­
do, por cierto coa excelente éxito, hoy em- 
barcan.en el Maltón los artistas que la com- 
poneu.
Es cósa resuelta que el Sr. Aguado ins­
talará ̂ n esta Plaza, dentro de poco tiem­
po, üu^it)’'^to teatro de verano, eu el cual 
actuarl jurante el estío una excelente com­
pañía jigéqero  chico.
Ha llegado nuevamente á esta rada el 
vapor shulfisúo TuráíL
A borilo Je l Máhbn ha llegado hoy el 
nuevo anl^inspectoT detesta Plaza, general
idéhxig don Julián Ghacel.
cia que ha circulado en la prensa acerca Je: 
la fuga de una distingnida señorita con un 
conocido abogado, asi como la detención de 
éste  ̂ error motivado porla presencia en la 
jefatura de vigilancia, como detenido, de 
otra persona de alguna representacioniaun- 
que por asqnto de disJiintaiií^dole.
Asi nos lé'aségaramiM^sQnsB que se di­
cen autorizadas; ^
Las noticias del campo acosan
al hombre de ciencia qucrá todas las clases | hastanté^ervescencia entre los^^ahilefio
socialésj ha sido editada por dicha Casal Lealeili 
formando un grueso volumen en 4.® con el | combate
Ó«iii|J?d;—Resulta un canora la noli- retrato del autor eñia*eubierta, y eh interésj pronostl
de que pueda ser adquirida por todos, 
precióles tan sólo de tres pesetas.
y roguistas sostienen reñidos 
|y hasta el presente no es posible 
ir.quienes resaltarán vencedores.
su
i Se aa 
inen rea
|;ura que emisarios franceses vie- 
Mndo préstamos de dinero filos
C a J  a  M u n i e i p a l




L A . A B E M
Chocolates selectos fabricados con
C afé- y  M e s i a u r a n i
J O S É  M Á R a U F Z  C A L IZ  : 
plaza dé la ConsflíuclÓD’—MALAGA
- Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.-r-De trés pesetas en adeleinte á 
todas horas.—A diario, itacaiTones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
í4-Vinos de las mejores,Mcrc.«m conocidas y 
íprimitivo solera de MóntiÜa..-;-Aguardien- 
tes de Ruté, Cazi l̂la y Tunqnera.,,.., 
i Entrad^ por̂  cáíl î^® 
laparrq-)' "
' S o ^ v lo ld 'á
icacaoé de 6uayaquil, GaracaS'y Céy- 
lan, con vainilla ó canela. '
Especialidad en cafés tostados y ; 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-! 
ca y otras procedencias. .' ~
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India; ’ -r-""
Depúsifo; Casfelar, 5 _
Sobrinos dé J. Herrera Fajardo
TOS PÁ5TÎ J.|̂ §̂ ^ímícas .al Ct
Línsis ii Vapsrss Gorras.
salidas f ija s  de! PUERTO dé MALAGA
(Balsá i j l reósotál).
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un ^án alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á ;que dá lu­
gar una tos pertináz y'Violenta, pérmitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical». ■ ■ '
precio: UHA peseta cala
' Farmacia y Droguería de FRANQUELO
puerta del Mar.-MÁLACIT '
I I  vftdorfrenefii
E M I R
n ld r t  M día 18 de Abril p an  Hellúa, na- 
monrs, Orán, Oette y Marséllx, eon trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstautlnopla, 
Odessa, Alejandría f  para todos los pnertos 
deArKclí**El vapor transatlántioo franoii ' ' '
P R O V E N C E
saldrá el 20 de Abril para Santos, Montevi­
deo y Buenos Aires.
El vapói* transatlántico francés
A L 8 A C E
saldrá el 4 de Mayo para Río Janeíros y 
Bántos.
Paraearga y pasage Jirtoirse fi su eonsigf 
natario D. Pedro Gómez Oháix,-MALAGA.
S a n i o s ,  i 4
r: ML&LAíGa .
Inado BoÉ^
J .&  A. PAVIN DE LAFARGE
-- Cementos especiales para toda cía- :
se de trabajos; ................. ..  ' '
Las fábrlcás'más importantes .del 
mundo poF su- 'producción ‘ y i'b%4sd í  
de sús prpduptos.. Producción diaria;”;; 
más de 1500 t o n e l a d a s , ‘ ‘ vj*
Representación y depósito.; ¡
|obr»ioé”áéjil Hlérrere TalaVdo.
t.,,.. ^CASTELAR, 5 '
Coustraccidn.y Repazaoión de toda é l ^  
de objetos métiflioos. . -
Trabajo garantido V perfecto;
j ;  G íiÚ C IA  V Á ZQ O EZ
' Almacén de fl»- 
rretería y 
mientas con pie- 
dos muy v̂ âtafo- 
«os para el cMei^ 
Olks,. caeepdas, 
cafeteras: y peadar 
ñas de maáer#á 
de «B yator.
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Existencia anterior 
Cementerios. . 
Matadero; > . . . 
Mercados. .. . , . 
Huecos. . >. •. • .
Alcantarilla». . . . . . . .
Ganaloaes;: . r ... .
Una obligácion del empréstito 









paseantes., Aquella nue- 
istecié Tas Q̂Spiecliás del
a que ofrecid pespeiuosa>° 
do ya en ella la partida
glYO|« semejante trabajo.
i V  ........... 'ir una fatalidad; estoy des- 
0 8abfa escribir, y firm$
500,00
o en dichas viataB., aetnará 
Sarria Hemwi.
cías ipeaies
•■ .—■Desde el verano próximo 
«reos llevarán ¿oches de terce- 
él4 que hasta aquí ha sido costum-
deberán llegar á 
bpoblación 28 turistas americanos que 
Wentran actualmente en Granada.
ha encargado de la 
de un proyecto de ley basado en 
«i. t' P̂ ®®®útada á la Cámara-, Agrícola 
BlS ÍPsé Nagel Disdier ace la  j e  la re­
dé montes, el sefloí íton Jlelix
IjW n.— Da Comisión Mixto W  
►hoy ios excedientes de los Moáoa




JeM atías léjpezha obsequiado á
fP® éSepiénts mapa anqn‘<
Total. » i . . .
,]^AGOS 
Jornales de carros.. . ;
d'd,)de id. • t ,
Id. de id; ; . . . . . . .
id. de.espectáoulos: v;, > . , ;
Id. de pescado . * . < . ,
Id. de cabras. . - . w-, .
Id. J e  hicicletas i •: . . . .
Id. de vigilancia. . r . • ¿
Id. de marquesinas. . . . .
Id. de tóldos. . v¿ . , ,
Id. de huecos. ¡y . . .
Luz eléctrica (Palé <y Pedrega-
iejO. . . . . . . .
14. barrio de-HaeliunVi;::. . -
Material de Matád^^- . . ;




MateHal.de obras pf 


























Stat en la partida.' 
le Jo ŝe ebtifende... Babo-
l su vista penetrante* 
centro de lá tierra í— 








caña y seguido de lejos á lps 
va torpeza del bue» abafe ri 
ministro.
Desbuttes volvió con la cafj 
mente ásu señor; había se 
bautismal á ñá de ahorrar á h  
, —Monseñb»* ,típ n -uijo,—-parec-i
al anóniino. Mi madíi 
con una cruz.
Sí, pero sü nómbre debe o 
- “-Monseñor, esuü nombfe 
■leírf.V."Bárbin.j.'
Loutois tomó el papelj aplicó 
éü^istá qué habría lle^adóbast 
N. Balbien, doncella,—exclamó c 
tremecer á Desbuttes.
Y estrujó el papel entre sus m
—Dejadme,-r-dijo á Desbuttes, 
trai^cuentasi.. Os llamaré cuanto 
ros una comisión.
Desbuttes se marchó de espat 
,gría.
—jY silencio poí vida vuestra! 
ciendo su terrible entrecejo.
El millonaríó desapareció.
--¡Ahí..; ¡Nanon Balbien, doñee 
comadre del abate Jazmftí!...-imu\ 
empiezo á comprender por qué ed' 
creyendo que tanibién he pescad|ii
—jAhl ¡el buen Jazmtá pret: ^
marquesa de Maintenon, y desi ____
hallaba en relaciones con su doiMá!.:. Ha mentido, lúe 
go aquí está el secreto. f'í|  ‘ ‘
iS a-.I
m  eo©«ejfi<d«| rey de l© c|© t$rri .-»íK
convulsivas, 
is dispenso de vues- 
Ites; tengo qüe confiá­
is fuera de sí de ale-
Yauban teni;. razó^ aquellas partidae^ue táhtó hábj^^
rprétidldó al 
épás que Dui 
le su^peP&ta
pefte^euifóñ^ í 686, é incorporados al ejjréSÍ'3 
Msino^qua hábiaU peleado el año ant^qp eontra Jaeobo
« en s rua s e lamo uanuui
|K ,E X r « "
tílás ardiente
íé; dijo Louvois frun-
Luego  ̂jue ®  Jes"
séjo y dinwo, ambos ábaigos Haya, des
I je  la señora Scarron, 
ró iiouvoisi—Ahora 
ate tenía miedo.;. Voy 
lun buen peí. ” 
que no conocía á la 
ifhaciá treinta años se
d4 d írS n rie V  J e  inglatirrauxpidtó
trópás Confedéríídosf en Nuestra Señora xotá v á tres
dé kouella v nara empezár las hostilidades Uevo uonsigo
raatVinUmgVe8,'y
™  ú n  e ié tó to  de cien
'’t{V genio con y hombre ardien-
JrAnpnrosO los demás principesa siquiera 
te, infatigable y coñ la idea de no despjr-
0 intentaron, ^  j,oí;a no. había
f  27.900,64 ¡Igual iMciendén lo»
tar hasta el mes de 













J i N U l í C l O S  i ^ é N Ó Í É Í O O é l . - É n  1*» dos .dioiones, mofljmo y ta íd é  f  iín e^  f f d r l ^ f S Í “S a t ó  y  ̂  aumento. í f í ™
teétdtádos en tos annnoitói de eompias y ventas, a lm o n ed a s , hB^pedeSj^ g to a g ^ a lg ^ ------ ’ ^
___________ -............................................... ............................................ .......... 'e* ««tiJMtiSTiíft.» i>i«ie'.n » i ^ . ' S ' J k ; f B  ' ú • a ^  as ®
i > germinado el primer 
tomo do , lá. novela «El 
conde de Monteoristo>i 
el enouadérnador párti- 
cipa á loa antoriptorea
S S ' Sha i ^ c i m  pfcradiohá 
ÜÜÉl
áKiOS tfdmeraiantea § , indoatiiálea. Pava Mmpreaoi Zanátora- na Hermateoa; Ea- 
pedáiidad foto^abiídoa.
ÍJ> E B M R I A
O y  Pelnquería'^de An- 
^  tonio Raya. Calle del 
Uarqués, 14.
IBAEISTERIA. - Ztót»
I brana y Dobla».Agua* 
átín Parejo, B.*Se oogm- 
"truyen toda elaae de 
mneblea de lujo.
GntiS^^ÍBl^z, Pláza 
I de la jrlctoria, 27 • -
| |  „ ZhEiá^áfia», íoío* 
^  gr«^adoB, Auioti- 
plaa, OiromcttipkfE, etc.
___ uno nue­
vo. En esta Adminis­
tración informarán.
Ama de orla con leche de cuatro meses.María Ramírez se 
ofrece para Oiapa de 
los'padres. D. Oristián 38
C’- ARNEQERIA de Do­lores Mongo, Plaza Albóndiga, 14. Oar- neü! de "VAca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
Francisco  Puya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dá lecciones del género andaluz. Tri­
nidad, 63.
„ aCASSON-Bu 50 pías. 
1 1  se véndan íonógra- 
1 i  fos, éoiiipíeíamente 
^  nuevoSt^En estas 
oflcinas informarán.
SB ARRIENDA la casa Pto. Parejo, 21, oocs- truid^i parte dé ella para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
VISOS;sereciben pa­
ra la limpia de pozos 
líegfos.
“paslUa de Santo Do- 
iñ&go, frente al Puente.
l i 'H í
OMPRA y y ^ ta  iife 
maquiuariausada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones-- 
AgustínParej ° 7 (d e ^ b ^
C _3RICA4u Curtidos de José Garrido.— Especialidad en ia" ñas, zaleas y pieles. 
Plores García num. 1,
JL ®
envolver.
Se vende á tres pe , 
setas l i  Û jTOba en i 
la Adihinistr^cíón 
de Ex. Poiábl^ui aaaaBt
Una cochera y una 
“̂ cerca. — Informarán: 
calle Don Gfi8tiánj24
B vende un motor á i
gas, de un caballo,insf |
Otalicióncompleta, d,e J|̂  
■trasmisión y tubería 
de plomo, Victoria 70.
¡ALLEft de feombería 
y hojalatería de An­
tonio TOinel.
Cortina del Muejle 
ñfimeró 18. _
S
'  E  ' V E N D E N ' ^  
v a r i á S  m u l o s
en calle 0aí«J.6S núm. 9-
8BRNERA,vacayflIe- 
1 tes. Carnecería do 
Dol01?6SMonge,pla- 
 ̂ za Albóndiga n.“ 14. 
Se garantiza el peso.
» ,  Balquüañ aígtinas ha- 
Vbitacionea espaciosas 
O en  sitio muy céntrico. 
En esta Administra- i
ALLER.de carpínte 




sTrSsgiTT?:ypy>dadi JllOCVlSASi ffiápsíra» Sutursaie» para exanu-los 4« todof ,
I, rMlee, matieei, pasto váiéieá; ote., ejmtados
** lÉSÍIM BoBlMSCnWHAI,
O'mMéá itSiversálttiiiito pZfS Ísb btuiliaS} •& 
Hopá Ma¿)iá, préfiaás dé vestir y otru  «iwilzres.
láq n io as ”SIN6ER,
Máqaiaa»> piiyatoda iadastria.im qae. OjjjUjl^gejMggt^^
„ paca coser
1 i i® i  l u  B ajeles i  P i b é i  2,66 saD analu "PiO&st t i  C stU g e  lliBtrai> p  p  i a  g a i
L a  C o m p a ñ í a  F a b r Q  S i ñ g e l p
Conóesionários en ADCOCK yC.^
©nifc'iís.tiBÍai»» •aa. 1»  S*xovlaacla. * •
« A l iA « A , 1, A n c e l_____ _  1
TJB 4|fÜ B A , KiiaeeB010»A, 9, €isf
jA «A , T, ».,©Te#4leveé En la imfíirénta dtí  ̂áé vende ppr ar^
I I P  VOLO
, t , a «  r n B f t o r m s  t e K 0 a i>  w í l o  ó  p t ó o  e f e  l a
é l  U e T O i l a t o é i o  í * o l v o »  C T o a m é t l e e s  d e  H e  u n r i t a  ® 1 e d t i s .  E s  e l  m a s  « e e n o m i e o .
-  ■ -  B A ^ E E O I í A .  t o f  v e m í ®  e m  t o d a s  l a d  d r o a u e g i a s ,  t » e r f i a m e i . X a s  y  C j u - m a e m ? .f a é m á é é u t i t ! ^ ,
tu s  T C ^ftS
L A S
IpdSTA LES^ESM A IiTEé' 
i 'p Q S tÁ L É S k te Á S  ^
C Q M g n a C E N C I A  I M P O S I B L E
TOSTALES BRQM0.R0_ I f>Ó StA LES. -  tM STÁS 
POSTALES. AÜTOTiFlA I DE MÁLAGA y  OTRAS
PODALES,..E0,T.0T O j  POB.LACIONBS
.............
V ESM A LTE S í TRA  
m A R C A
V n W O  P I N E D O  nS w
CMé á unúOrn ÍÜ^Wnm de hóntír, cómSW ds Jfdrftó |^4fd3dB^ Ód dro
Mávséttá, Londres, etc. ^ w .i
t l o ^ d t f i s a s .  A S L s l a f . t l . i a  s t , . , é fe .m d i.p s f i« iW .* la fa o m d ^ ^ ^ ^ ^ ^  au»® í4* látí« i
tráfios IntslSSlMfe 6 ttOaf éosItoMf Sm ErViJ. PARA w é  NIÑOS Y ASCIAKOB.
F A R M A C I A  D »  F I I ü í B ü O
cM iJZ , 10  : ; __________ ,
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
; W é  NIÑOS V  ANCIAN O S. : '
B l X é B A O
'i jNPCA»á̂ *»v>>dtteii'
laaiaBMgiMiu a^^
L O S  P R I N C I P A L l |S  O E -  
T A L L f S T A S  S ^ ^ R T E N  
D E  E S T A  C A S A
I s á f i R i G A  t a s  T E L A S  f l l E T A L I C A é
/.Yi X J J i l  _ ___ '■■ ,1. -..AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Z 1A J E E i A .C 3 < D Z A .I, . — --------------------:------------ -  ; . .
' Telas nwtáHi» de todas dase» j ábtíBbrados. espiBos arttfidales, sedas para ĉerner ^haflnas, piedras de 
molino, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de iRolinOTa, aceites de erfgc^, correas ae cuero, 
balate pelo de canseUo, lona, cáñanüo, goma, aiydps V todos los útito de agricultura, preftsas de uva, ^  P̂ ' 
ja, de heno, trDlos, aventadoras, desgranadotas de mais, básoilásy ¿dantos Utiles se émpléafa en la indus-
mamdan oatalooos
« ■ K O > M A L A G AinimiiMEiiiiiiiiiEupiiEn
L i( iA_rré‘ifié>v{}: 'V*V. - : :'DA¿^Aa i-ponci'nrvpf Afl f?A
M e  m á s  V E L L O  s s l a n t e n t e
ítbfír^íícídR; ésfeéífii' 
ra^í Pihtádói‘al
C k r f e o n y l e - ? -




[ dqjajLaO años sobre lá misma punta, 
P r ^
H a p i i a ' ^ o p i a
" ■ ' ... . .... . ....... - sî mpCie. i«í‘
„;csú;a.y-̂ ic»*\ r |jmta «l'cüíie.; u».,
‘ íídíia'.ibíítetíf»;'
_ ___  . ____ - . .. cjif»
si«fe*¿abJ« ábsólulfimentíT InoVíasivo. Fatoicsiatc; GíiHibal {«¡íÜ-
mico) i6, Rae Trcnchct, Faris. rre c io  iitoV&íscc palss'»i?» áe !a car*̂  
pe^Úa!'»; para el caerp», pesetas y; fi'ftsoií ¿taae« paifa IjísrsBrei, p w i
|¿(j£o jnuy eMcáz y muy económico} 1 kilo reemplaza 
I á 10 küos de alquitrán.2 4  AÍÍOS D B  é x i t o  ^
i e á É B f f i l a  B x B M ió A d e P a iis l9 0 0 ;B m t 1901
lE^edir orcÉBécto n.?£á la Sociedad Española del Carbonyle.|
I s  t i  p t  R V I É L L E  Y C * «
B É l íT É B lA i- e r iP U Z C O A
Renresentante en la provincia de Málaga ^
, M ©mllfede T o r r i ja »
d íá truyéy iwwe desaparecer *n'.«í»s sataató* ., 
petos per duixss.JS*» sean, y  e l vcU®.«j«is 4es<iE9fa 
B». (Barba, btf«r« .̂ bracos, etc.) S iíi m a g ín  peUsní 
ánieameñte sk>í ‘ (Ssf9 pfoce!iia!rctst!» scgurlsim.* qafcrwultados sorprendentes y 5rerm»nente.s, hastívcíft el;
Joaé-
PARA EWFÉR«IEDA0€3 URtWAmAS -S Á N D A L O  P I 2 A
M I U  P E S E T A S
ái dáfe pitóéiitt'faÁÍPSULAS a® S A N O a X-O mejores^que tos fleldoi-/' _L. ... ....A -...«.AM mA«i <y tOuBS.UIS
nn®aati;stpto ip p izá .d eB a rce lo ñ á , y que cuten más p ro u w  y  Tadicalmeute toaaj¡tos E N F E R M E D A D E S  U R IN A R IA S - Prem iado cap =
‘ -.ia'Exp ósieiórr d« BaPcérona, 1688 y íívfett b 0neíis>eo á e  Pa-
r í s i i s e s  V o i iU ic ia e o  años de éxito creciente. U íucas aprobadas y reeo- 
mendadás por las Reatos Aeqdemias de Bareeiona 7 MáUorca: v a r ia s to o r^  
ráeiónes cieOUficas y reñombrados prácticos d iarisnaemt U s prescriben, 
reconociando ventajas 6ob«5 todos . sos 6im ilares.--tPraaq6 14 r^ les - r i lá r*
«¿acia del D r. P IZÁ , Plaza del P ino. 6, Barcelona, y p rin c ip a le s  ae España y~ -•  • • -  - - ........... .,̂ 1̂XU wiA atoa - a. .* .w«-w %*->•- w w , j f-Am€Ticai*Se r tm iU n  por correo antíc ip&ado so v a lo i,
-Luiétfci
Be,zdmi1: 
ra vivir én 
radÍ8Íriioi';l 
garita nñn
Podid Samíelo Pi2d.--£^ese*!a.ft«íi dls Imltaolonc».
Ninguno de lo» específlcos.anunciadoa con nombres rimbombautes, ha podido^oanzar 









E í A|iciStbl Sántiago
COLEGIO
I f P i  J i i  T o m á s  : ^ a l > o F d a  H a r e t f
M A R T I R E S , ______ ,. ■
t í n Í G - B e n i t i lG  d d  p r .
O^ebrea púdoraa para la  completa y  segura ouracidn de la
X Í l i P a T E N C I A ,  bilidá^ ’̂ y *■
Cuentan ̂ in t a  y  siete aSos de éxito y  son e í asombro de los enfermo*_____ ___ ___ ___ ___ _______-
que las emplean. Pánoip iiles boticas fi 30 reales caja, y  se rem iten por co­
rreo  á todas partes.  ̂ ■ ^  4
Depósito genertd: Carretas, 3S, Madrid. E n  Málaga, farmacia de A . Fro lo iigo .
1a Beid Eábricá de E  E  
. j y j S V K N T B M  ( M o l a n d a )  
Ibwreedw efectivo deS;9LlaBSÉAdé.lSolsii&
LA VICTORIA 
Salchioliería y Almacén de UltramaHnos 
D E  M I G U E L  D E L  R i N O
^hrtndes rebájas; como podrás apréisiáir por Ida siguientes 
precios por librái
La áteáen^^Biáiw hefandésa. Gamstittbjte petm ^  «8c<«tn4| 
MwgszkteiporíeetarprGhiMda savméZcis porel.goliieM;io holaocKoii 
g5aae-cgte.masen-«AáttdeftJog.ie8iañte<ii^^
f-! ■
Salchichón Tlch enlar  ̂
ldem.de la casa r , ¿ 
Longaniza Hontánohea.
Idem Málaga . 
Morcilla achorizada 1.*
Idem de MonteMo •
Idem de Málaga . 
Jamón York fmoiArtículos cbmyen! entes Idem corrientes. , • « ■ Idem Asturianos. . i , Dhorizos Oandelarlo doeena
Alcohql industrial eeonómiéo para laiñparil!ar, harnices, etc. 
cremas y hetnnés para el calzado, coiorés inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agnado la ñorida legitima, 
tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
lífoguetía de Leiva, Marqués de la Paniega} núm. 43/(antes 
Gompafiia).—MAL AGA.
Idma corrientes.
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C ^colina-Laza
E sp é c if le o  á»M d ia rre a  yorde 
de  lo s  n iñ o a  D ig ^ t iv o  y  a n t isé p - 
t ic p  in te s t in a l,  de u so  e sp e c ia l en 
la s  e iife rm e d a de s  de la  in f a n c ia
OE VENTA EN U8 FARMACIAS
Todos los géneros de Ohaoina y Oarnes frescas qm expende 
Mta casa, son reconocidos por los Breá Profésmres TeteilaaTial 
del Exorno  ̂Ayuntamiento} Dor emra raían iSMditt' latóiÉlttMáflW 
n  baen estado de I * '
C AL ROR MAYOR: E. LAZA LabCrafoffo Ruliñico — =s=«3 U i X i Á G A
vm o DE Bft«aPTímdk
A^todos ios enleiOTOs, los convalecientes y j 
VINO DE 8 AYARP les dará con s««»*áa®(LA
LUD.—Denósito en todas las farmec
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cañonazos y desde las líneas h as ta  B ruselas p ara  m irar el 
cam ino que los refuerzos debían seguir. N ada yeía por la 
p a l | l  de B ruselas, m ientras que p o r la  de Mons cada día 
e ra  m ás negra la  hum areda, m ás distin to  el cañoneo, m ás 
horrib le el estrépito  de los lienzos de m uralla  que caían y 
de los edificios que se arru inaban .
Y con todo, e ra  preciso socorrer la  plaza á  toda  costa; 
el príncipe de Bergues, su  gobernador, lo esperaba, y de 
cuando en  cuando u n  correo, que lograba a travesar las 
lineas enetnlgad 4  favor de la  noebé ó de ü b a  salida, lle­
vaba á  Guillerm o la  espantosa relación de los parciales 
triunfos de los sitiadores.
Ya le. participaba.n la pérdida de un bu^n ingeniero 
mtiertq en la tíiuraltó, yá la rúiáá de dji cÁafteJ, ya la des- 
tiíiéícióíi de ud ’ álmáóén itñjportánté para la artillería d las 
subéistéttpias  ̂y éáddvez qué recibía una nq^cia.semejan- 
té, GÜifiéiíino deéleSfiérádo imploraba de los sitiados un 
¿ótíd (fe jjíicíénóia, y anhelaba tener alas para atravesar 
fas lí^áb fifancesas y caer c|e repente qnla ciudad, qué su 
írfezo; é» energía, su sola misada habrían (iefendido quin­
ce días más. . ^ . !
Y án ^ a a f if , sfienemso^ é iippasible,. com p'iin
m ú ^ f e  íitt aposento (felncpariéÁ generál, cpñjtlgiio al 
rey . Síí tabaco, s u  té , preparado  p o r  L a  .Goberge, el re tra ­
to  (fe Leonor y ^  nom bre  (ie B roasm ann escrito en, grue­
sas le tfes en  e t  único papel que en  su  i^esa se veia, le b a s ­
tab an  en  ápaiiencia p ara  pasar el día. £<sto no obstan te , 
á  veces acom pañaba á  Guillermo en su^ expediciones á  
ks^línefts^ y  hacíase, indicar por L a Gobérge cuan tos ,ca- 
baHeY(iS franceses se d iv isaban f  lo lejos cOn el auxilio 
del anteojo y ten ían  con L.ouvois a lguna sernejánza db  es- 
tátwpa^ áe  a íre  ó  de vestidos.
Y e n  efoctq^ las, ideas d e  Yap G^raaft en vez; de ten er por 
objeto, oomoí las de Guillermo,,1a llegáda.'de las trópias, 
los n^Éerzqs quev convenía iidro.(^u9Íî  én Mohs, y  u n a  b a ­
ta lla  que hiciese levan tar el sh^ih, sê  concentraban  é'xclu- 
sivam ento en  apoderarseídeLpU Y ois y, m atarle. Por; esto  
C’adál oídrreq de GuilferPtP que volvía á  Mons estaba  encar­
gada  p o r el rey de decir al príncipe de Bergues: deféndéos
í énn vahMt̂ í y esperadme;^p( ,̂ Yan .Graaft, de decir á los 'ar­
tilleros y tiradores: diez xpUifeníiee á] qUé feste á L(!>u- 
voási- ■  ̂ ” ' , ■
T rálicum erpn  varios dí§9, y Ip lp  llegaron á  H all algu­
nos esei20&déstacaipentpé» sin  mapidiones, s in  ardor; lo s  
príi^ífens coB federadfil'pM ^a#^ GuUlérmp senlanas
—¿é ié rtb t—-prégutttó D esbuttéS  copten to , 
^ S t ,  Un aüiig() de lá  m arquésá ué M aintenon.
— IAhí—exclamó el m illonario;—¿mi padrino  es amigo 
de la  señora?... v , .
— ¿Lo ignorábais acaso?—̂ dijó Louvois in terrogándole 
con  el gesto, la  voz y la  iniradá.
-^N o es extraño, monseñor} pues' éopozco' m uy poco á  
m í padrino á  quien  solo be vistP. cipQU D seis vécaá éP uii 
.vida. ■ ■■■■..'.í.'-- ■ ■■'.
^ T p d o  esto,T-rpi0n6ó Lopvoii|iTrpo me expljca el te rro r 
de Jazm ín. Pero..riÉüé,idja(al e sáp iu je r  que fe acom paña­
b a  a l “a travesar el pueblq^:. U n sacerdote y u n a  m ujer... 
quizás sea esto Jo  que b p ^ b t 
. —Escuchad, D e sb u ttM ^ re p u sp  Louvois;—m e habláis 
sjepipre de vuestro  padllpjO) Y nád a  me decíe de fe m a­
drina. ^
— Sin embargo,.. pueá|0 que estaba allí... en compañía 
del abate... ¿ 1 ,
B esbu ttes se encogió (|e hom bros como unkbom hre que, 
n ad a  sabe."  ̂ - ' .
í —Ño la  he visto m ásím qnsefior, y mi padrino  jam ás 
me h a  dicho de ella una páláb*’s - '
—¡Ahí...,aquí em pie^A |l,ep’̂ edp;j-pensó Loqvois.—P o r 
fuerza hem os de encout'rmr alguna contravención á los Sie­
te  M andam ientos. ¿Cónfe„sé llam a vuestra  m adrina, Dés- 
.bu ttes?  xr*i '
M onseñor, no  lo séf GEf^údo mi casam iento hice ve­
n ir do m; pueblo  mi fe; ú fe a ü tism o , y n i siquierg.fe he 
leído. Nq', , es extraño, c o p i & i  padrino me casó, no  quiso  
en terarse  de u n  d o cu m en t||q u e  conocía m ejor q u e  nadie. 
—E n  efecto; ¿pero dóndqfénéis esé papel? ' '
—H a d.é estar en mi caH^rj^í feouseñof.
~t¿Y vuestra  cartera? /  ,
, —E n mi carruaje.
H allábanse entonces á  unos cien pasos de la  tien d a  del 
m inistro. -  v
—¿Es la  vuestra  aquella magnífica carroza?
—Sí, m onseñor, la com pré para  mi m ujer, pero no  la 
quiere porque hice p in tar cupidos en  las portezuelas.
—Querido Desbuttes, veO'que sois bajo todos concep­
to s  u n  m arido digno (ie lástím a,r—dijo Louvois,—y preci­
so será  aplicar á  ello algún remedio. Id  á  buscar vuestra  
cartera.
Desbultes se dirigió corriendo á su carruaje, y Louvois 
divisó á Jazmín que en su angustia había abandonado la
NdtáE fllés
B o le tín  OflLetel
Del día 11: ,
Gircalar del Gobieino civil sobxe conce­
sión de permiso. , ;
—Anuncio de Hacienda sobre cédulas.
.LApremio por Hacienda.
, —íEdictos Áe las alcaldías de Málaga. 
Sierra Teguas, Pizarra, Algatocin, Tone- 
molioos y.Casares. . , t
—Distribución de fondos proyinciales.
>J~Eilictos y reqOisitorias de diversos Juz­
gados. . »
Beeandieión o b ti^ !n | 
Por inhumudonoB} púf 




NDZGADO D« XA MKROKH
' Defunciones.—Matilde León Moreno y 
Aurora Hurtado García. ' '
JUnSGADp na BAMSO DOUlMaO .
t >Nacimient,os.—Dolores Mora Parada, ‘Ro- 
qa, García Péréz, María Rodríguez Barea, 
Haiaol Fernández Yera, José Díaz Molina y  
.ifesé Ruiz R^yes. .
'c.'Defunciones.—Encamación Escaño Ló 
pez, Francisca Aranjqéz Jiménez} Francisco 
PÓrez Ruiz y María Márquez Lépez., 1 
rsiofADo-ni s,a • '
Nacimientos.—Antonio Roca González, 
Defunciones, r-Juan P'inazo Díaz, sianuel 
Pérez Muñoz, Josefa Carrera García y Eráñ- 
cisea Yera González.
Roses sieriflcadaii ep 
- 17 vsbimtfB y 3 
760graipoN, pesetas 27ñ;8| 
82 lanar y cabrio, ¡pesf] 
nio|L pesetas 15,Q7. r ,
Totái de pes(>i 4.872J 
Toiáí recaudadoi ge
Reces NacrifioadMan^ 
9 raennasipreoio allí 
2 terneras,
21 lanares, » » .,«1 j
■'' .. q t m e ]
Xmii iNB̂ nTüTO ’í 
Barómetro: altniii;' , 
Temperatnra mfnidláitl
Estado del cielo, nubó 
Estádoí de la hlaij “
i
M o t a u ^
'•síííqúsB mamnob 
Vapor <Juanita», de Salobreña;
Idem «Ubriken»', de Oibraltar.
Idem «Nétnesis^, de Maísellá.
V BÜQTIKS despachados 
.Vapor .«Nemesís», para la már.
Idem % eríá*, para Cáá^.
Jdem «Argos», par.a B^teelona,
. Idem «Grao»  ̂para Valencia.- ' *
Idem «Jnánita»,'pa.ra Cádiz. ^
.Paileirot «Catalina», para Cartagenaí 
L&úd-«Sañ José», para Alicante.^ ’
TOMO u 25
p o p u B íE it"  V
v e n d e  e n  l a s  B l b l i o t é e u  
d e  l a s  e e ta e io n e a  delÉÍélí>^o-.eá- 
v r i l  d e  t tá la i l íá  y  É óba^^iU a.
^ 0 , , - V  •
A W K M X
. Un señcir muy r ^  
ahorcándose.
—¿Por qué se habrA 
pregunta un curióso7.i 
—rEra un hombre.qi 
vida.
■ ^P u es  no sabía yo 
una distracción. ^
• V- .íinF Eiíila,c,aíle: .«éi
— iCáfiallero!...—exc’ 
Nigóiendo á'un tráhií  ̂
th;.. que mi ppbrécln
,, -¿ rp Ó rq u é ;ti)ó Io 3
gtinta el acóáadó. “ ;
—Porqué se murló bali
....
__ , FO
junfel^ Jób alBñá^étíes dé 
i^l^dás las noches Vi 
dlsd^Ias'vCicho en adelaíd,.
m A , IM :
•■SP'
